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Выходит один раз в неделю. 15 ОКТЯбрЯ 1926 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
об урегулировании работы междуведомственных
комиссий и совещаний на местах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Постоянные комиссии и совещания между-
ведомственного характера могут быть образованы
местными исполнительными комитетами не
иначе, как по специальным постановлениям
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, его Президиума, Совета Народных
Комиссаров или Экономического Совещания
РСФСР или же на основании общих узаконений,
прямо предусматривающих образование соответ-
ствующей комиссии или совещания.
2. Междуведомственные комиссии и совеща-
ния, не имеющие постоянного характера, а созы-
ваемые для согласования в отдельных случаях
вопросов, касающихся одновременно; компетен-
ции нескольких местных учреждений или отде-
лов исполнительного комитета, могут быть созы-
ваемы по постановлению президиума соответ-
ствующего исполнительного комитета или город-
Іюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ЦИРКУЛЯР КОМЭКОСО РСФСР ОТ 15 СЕН-
ТЯБРЯ 1926 г. № 961
о порядке реализации принятых на учет госфон-
дов изделий из благородных металлов, драгоцен-
ных камней и жемчуга.
Всем местным Комиссиям по Гос-
фондам.
На учет местных Комиссий по Госфондам ча-
сто поступают изделия из благородных металлов,
драгоценных камней и жемчуга, в большинстве
своем обиходного характера, как-то: кольца, часы,
посуда и т. п. Кроме того, из ликвидированных
молитвенных зданий в распоряжение Комиссий
поступают различные предметы культа, также и*
благородных металлов, драгоценных камней и
жемчуга.
До настоящего времени все указанные изде-
лия, принятые на учет Госфондов, переводились
согласно существующих правил в Гохран, неза-
висимо от их ценности. Но так как практика
ского совета "или с разрешения председателей
таковых.
3. Руководители отделов исполнительного
комитета или городского совета должны назна-
чать в комиссии и совещания представителей,
обязанных выражать в них официальную точку
'зрения Представляемого ими учреждения или
отдела.
4. За неявку в заседания комиссии илп со-
вещания и за невыполнение возложенной на них
комиссионной работы члены комиссии подлежат
дисциплинарным взысканиям в установленном
законом порядке.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 6 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 7/Х— 26 г.. № 231).
Опубликовано:
— Постановление Президиума ВЦИК от 6-то
сентября 1926 г. о преобразовании гор.
Плавок а, Тульской губ., в сельское по-
селение. (Ишз.' ЦИК 6/Х— 26 г. № 230).
показала, что пересылка этих изделий в Гохран
в отдельных случаях невыгодна, вследствие не-
значительной их стоимости, КомЭКООО РСФСР
в согласии с Валютным Управлением НКФ ССОР
считает, что означенные изделия могут быть
с успехом реализованы на месте, а поэтому во
изменение установленного порядка предоставляет
местным комиссиям по Госфондам право реали-
зации таких изделий на месте при условии, если
стоимость каждого предмета не превышает 500 р.
Реализация должна производиться аукцион-
ным порядком, согласно Правил К» 10 НКФ
РСФСР х ) по применению постановления СНК
ОООР от 22 сентября 1925 г. 2) о порядке исполь-
зования конфискуемых имуществ (§§ 11, 12, 13 и
22).
Вырученные от реализации суммы распре-
деляются в порядке, установленном для Гасфон-
дов республиканского значения (Циркуляр Ком-
ЭКООО РСФСР № 37 от 8 октября 1924 г. опубли-
кован в «В. Ф.» 1924 г., № 5/95).
а ) См. стр. 1620.
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Что касается изделий, оцененных свыше
500 р. каждое, то таковые не могут быть реали-
зованы на месте, а подлежат пересылке в Отдел
Валютного Фонда НКФ ОССР.
Полная стоимость ѳтих изделий по оценке,
произведенной Отделом Валютного Фонда НКФ
ССОР, переводится последним в соответствующие
Приходо-расходные Кассы для зачисления в гос-
доходы на § 42 ст. 1 дох. см. іНКФ РСФСР с по-
следующим отчислением установленных процен-
тов в местный бюджет и в депозит месткомисспи
по Госфондам в возмещение ее организационных
расходов и на пересылку. О сделанном переводе
Отдел Валютного Фонда- НКФ ССОР уведомляет
■соответствующую месткомиссшо по Госфондам
с представлением ей копии оценочного акта.
Всем зачисленным в Госфонд изделиям из
благородных металлов, драгоценных камней и
жемчуга, независимо от их стоимости месгкомис-
сиям надлежит вести точный учет с проведением
подробного движения их по книгам в порядке
Инструкции КомЭКОСО об отчетности № 675210/М
от 10 октября 1925 г.
Настоящий циркуляр предлагается принять
к дальнейшему руководству н исполнению.
Председатель КомЭКОСО РСФСР Левин.
Зам. Управделами КомЭКОСО Горин.
(Бюл. ІНКФ № 47—26 г., стр. 20).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 9 ОКТЯБРЯ
1926 г. № 4.
На основании ст. ст. 14 и 15 декрета от 3 сен-
тября 1926 г. о выпуске Государственного Вну-
треннего Выигрышного Займа 1926 года («Изве-
стия ЦИК СССР и ВЦИК» от 5 сентября с. г.
№ 204) х ) и согласно парагр. 2 Инструкции НКФ
ОССР № 84 —о порядке отсрочки платежей та-
моженных пошлин под обеспечение залогами
(Офиц. Отд. В. Ф. № 3/185 1925 г.), 2 ) — Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза СОР постано-
вляет, что облигации Государственного Внутрен-
него Выигрышного займа 1926 г. принимаются
в залог по государственным подрядам, постав-
кам, в обеспечение рассрачиваемых таможенных
пошлин, в обеспечение договоров по аренде госу-
дарственных (в том числе коммунальных) иму-
ществ, а также в установленных случаях, в обес-
печение рассрачиваемых акцизов, впредь до из-
менения, по залоговой расценке в 85% номиналь-
ной стоимости облигаций.
Наркомфин СССР Брюханов.
За Пом. Нач. Валют. Упр.
Эпштейн.
(Изв. ЦИК 10/Х— 26 г. № 234).
Опубликовано:
■—■ Систематизированный список дей-
ствующих распоряжений по Валют-
ному Управлению НКФ ОССР и РСФСР с 1 октя-
бря 1925 г. по 1 апреля 1926 т. (Бюл. НКФ № 47—
26 Г., стр. 27).
і) Ом. «Бюл. Ф. X. 3. № 36, стр. 1407.
2 ) См. «Бюл. Ф. X. 3.» № 20—25 г., стр. 19.
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
об утверждении положения о наружном налого-
вом надзоре.
Центральный Исполнительный Комитет и




Утвердить положение о наружном нало-
говом надзоре.
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик согласовать зако-
нодательство республик с упомянутым в ст. 1
положением.
3. Признать за работниками наружного на-
логового надзора, назначенными на занимаемые
ими должности до опубликования упомянутого
в ст. 1 положения, все права, присвоенные нало-
говым работникам, назначенным в порядке ука-
занного положения.
4. Ст. 5 положения о взимании налогов от
2 октября 1925 г. и примечание к ней («Собр. Зак.
Союза ООР» 1925 г., № 70, ст. 518) г ) изложить
в следующей редакции:
«Взимание налогов возлагается непосред-
ственно по прямым общегосударственным (кроме
единого сельскохозяйственного) и местным на-
логам на инспекторов по прямым налогам, их
помощников и агентов, по акцизам —на инспек-
торов по косвенным налогам и их помощников,
по единому сельскохозяйственному налогу — на
районные и волостные исполнительные комите-
ты под непосредственным руководством подле-
жащих финансовых органов. В местностях, где
не учреждены должности инспекторов по кос-
венным налогам, их функции выполняются
инспекцией по прямым Налогам.
П р и меча н и е. Уездным и окружным
финансовым отделам предоставляется произ-
водить исчисление и взимание отдельных
местных налогов без посредства инспекторов
по прямым налогам».
5. Во всех действующих узаконениях заме-
нить термины: «финансовая инспекция», «финан-
совый инспектор» и «финансовый агент» соответ-
ственно терминами: «инспекция по прямым на-
логам», «инспектор по прямым налогам» и «агент
но прямым налогам».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК ОООР А. Иванов.
Москва, Кремль, 1 октября 1926 т.
ПОЛОЖЕНИЕ
о наружном налоговом надзоре.
1. Наружный налоговый надзор состоит из
инспекции по прямым налогам и инспекции по.
косвенным налогам.
2. В состав инспекции по прямым налогам
входят участковые инспектора, их помощники и
агенты.
Примечание. При участковых ин-
спекторах по прямым налогам состоят кан-
целярии.
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3. В состав инспекции по косвенным налогам
входят участковые инспектора и их помощники.
4. Народному Комиссариату Финансов Союза
ОСР предоставляется право устанавливать усло-




Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР осуществляет общее руководство и контроль
над деятельностью наружного налоговото надзо-
ра через народные комиссариаты финансов союз-
ных республик.
6. Народные комиссариаты финансов союз-
ных республик устанавливают число налоговых
участков для каждой административно-терри-
ториальной единицы и осуществляют, в соответ-
ствии с директивами Народного Комиссариата
Финансов Союза СОР, общее руководство и на-
блюдение за деятельностью наружного налогового
надзора.
7. Назначение, перемещение из- участка в уча-
сток и увольнение налоговых инспекторов и их
помощников производится народными комисса-
рами финансов автономных республик, не
и іеющих губернского (областного) деления
(в ЗСФОР —Советских Социалистических Респу-
бпгк Армении, Грузии и Азербайджана), заве-
дующими губернскими (областными) финансо-
выми отделами, а в -районированных местно-
стях—заведующими окружными ' финансовыми
отделами с последующим утверждением народ-
ного комиссара финансов соответствующей союз-
ной республики.
8. Непосредственное руководство работой на-
ружного налогового надзора но исчислению и
взиманию налогов возлагается на народные ко-
миссариаты финансов автономных республик, не
имеющих губернского (областного) деления
(в ЗСФОР —на народные комиссариаты финансов
Грузии, Армении и Азербайджана), на заведую-
щих губернскими (областными) финансовыми
отделами, а в районированных местностях —-на
заведующих окружными финансовыми отделами.
9. Финансовые органы, указанные в ст. 8:
а) дают налоговой инспекции указания и раз'-
яснения по проведению в жизнь распоряжений
выше стоящих финансовых органов по налого-
вому делу; б) производят ревизии деятельности
налоговой инспекции; в) отменяют в установлен-
ном порядке незаконные распоряжения налого-
вых инспекторов.
10. Финансовым органам, указанным в ст. 8,
предоставляется право отстранять инспекторов и
их помощников от должности в случае соверше-
ния ими- преступных деяний, с доведением до
сведения народного комиссара финансов союзной
республики.
11. Агенты по прямым налогам, заведующие
канцеляриями налоговых инспекторов и контор-
щики назначаются и увольняются налоговыми
инспекторами в общем, установленном законо-
дательством о труде, порядке с доведением до
сведения финансовых органов, указанных в ст. 8.
12. Уездные и соответствующие им, а равно
ниже стоящие органы содействуют работе наруж-
ного налогового надзора по исчислению и взи-
манию общегосударственных налогов и о заме-
ченных неправильностях в работе наружного на-
логового надзора доводят до сведения органов,
указанных в ст. 8.
Налоговые инспектора обязаны отчитываться
перед уездными и соответствующими им испол-
нительными комитетами периодически, а равно
по. требованию этих исполнительных комитетов —
о положении налогового дела в их участках.
13. Инспектора но прямым налогам и инспек-
тора по косвенным налогам несут следующие
обязанности в пределах своих участков: а) про-
изводят на основании действующих законов гг
правил исчисление и взимание общегосудар-
ственных и местных налогов, кроме тех, для ко-
торых законом установлен иной порядок исчи-
сления и взимания; б) руководят деятельностью-
подчиненных им помощников и атентов; в) пред-
ставляют в установленном порядке отчетность и
сведения о положении налогового дела в их
участках по установленным Народным Комисса-
риатом Финансов Союза СОР формам и е уста-
новленные сроки; г) производят по уполномочию
финансовых органов, указанных в ст. 8, ревизии
находящихся в их участках районных и волост-
ных касс, а равно счетоводства и отчетности фи-
нансово-налоговых частей районных и волостных
исполнительных комитетов; д) производят по
уполномочию финансовых органов, указанных
в ст. 8, ревизии по гербовому сбору в учрежде-
ниях и предприятиях; е) доводят до сведения
указанных в ст. 8 финансовых органов об обна-
руженных в пределах участка установлении и
взимании непредусмотренных законом налогов и
сборов.
14. Инспектора по прямым налогам несуг
следующие обязанности в пределах своих участ-
ков: ^) осматривают торговые и промышленные
заведения, поверяют их торговые книги и доку-
менты на предмет обложения их прямыми нало-
гами; б) председательствуют в участковых нало-
говых комиссиях и выполняют другие функции,,
предусмотренные положением о налоговых ко-
миссиях от 8 января 1926 г. («Собр. Зак. Союза
ССР» 1926 г., № 2, ст. И) *); в) входят в состав
уездных, окружных и соответствующих им оце-
ночных комиссий по рентному обложению; г) в
местностях, в которых не организована инспек-
ция по косвенным налогам, исполняют, по пору-
чению народного комиссариата финансов подле-
жащей союзной республики, обязанности упомя-
нутой инспекции.
Примечание. В уездах, округах йг
соответствующих им административно-тер-
риториальных единицах, где имеется не-
сколько налоговых участков по прямым на-
логам, в состав оценочной комиссии входит
налоговый инспектор по назначению финан-
совых органов, указанных в ст. 8.
15. Инспектора по косвенным налогам несуг
следующие обязанности в пределах своих участ-
ков: а) производят ревизии промышленных и тор-
говых предприятий в отношении соблюдения им»
установленных правил об акцизах и особых па-
тентных сборах за право торговли спиртными:
напитками и табачными изделиями и в случаях,
нарушения указанных правил принимают меры,
предусмотренные постановлением Центральном)
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 23 октября 1925 г. о
порядке наложения взысканий за нарушение
постановлений об акцизах и особом патентном
сборе за право торговли спиртными напитками
и табачными изделиями («Собр. Зак. Союза ОСРя>
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1925 г., № 7'5, ст: "564) г ); б) производят по уполно-
мочию финансовых органов, указанных в ст. 8,
на основании особых правил, установку и про-
верку автоматических приборов, служащих для
определения выхода предметов, облагаемых акци-
зом; в) производят осмотр транспортируемых
подакцизных товаров на основании правил, изда-
ваемых Народным Комиссариатом Финансов Сою-




Помощники налоговых инспекторов вы-
полняют поручения последних >по"-исчислению
и взиманию налогов.
В частности помощник инспектора по пря-
мым налогам осматривает торговые и промыш-
ленные заведения, поверяет их торговые книги
: и документы (ст. 14 п. «а»), производит в уста-
новленном порядке ревизии по гербовому сбору
(ст. 13, п. «д»), контролирует работу агентов
•й- исполняет обязанности инспектора в случае
его* отсутствия.
Помощник инспектора по косвенным налогам
выполняет под руководством и наблюдением
инспектора, в пределах назначенного ему (по-
мощнику) района, указанные в ст. 15 обязанно-
сти, за исключением предусмотренных в п. «б»
указанной статьи.
Для непосредственного^ наблюдения за под-
акцизными предприятиями финансовые органы,
указанные в ст. 8, назначают в случае необходи-
мости помощника инспектора по косвенным на-
логам для постоянного пребывания на том или
-ином предприятии. В таких случаях предприя-
тия, находящиеся в сельских местностях, предо-
ставляют помощникам инспекторов помещение
для жилья за плату на одинаковых с рабочими ;
-и служащими данного предприятия условиях.
Примечание. На тех же основаниях
предприятия предоставляют помещения ин-
спекторам по косвенным налогам, прибываю-




-по прямым налогам, находясь в подчинении по-
•следних, ведут всю работу по канцелярии и вы-
дают с разрешения инспектора всякого рода
-справки с ответственностью за их правильность.
18. Агенты по прямым налогам выполняют
.поручения инспекторов и их помощников, в част-
ности: а) по взысканию недоимок иа основании
-полоясения о взимании налогов; б) по проверке
выборки патентов промышленными и торговыми
предприятиями; в) по вручению плательщикам
разного рода документов по обложению.
19. Вся ответственность за правильное" исчи-
сление и взимание налогов в пределах участка
-лежит на налоговом инспекторе.
Примечание. Инспектора по пря-
мым налогам несут ответственность за пра-
вильность исчисления налогов участковыми
комиссиями, поскольку постановления по-
следних ими не опротестованы.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК ОСОР А. Иванов.
Москва, Кремль, 1 октября 1926 т.
(Изв. ЦИК 9/Х— 26 т. № 233).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 16.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 АВГУСТА 1926 г.
№ 746
о порядке обложения уравсбором комиссионного
вознаграждения, получаемого кооперативными
организациями за продажу товаров сторонних
лиц и организаций.
В виду запроса Центросоюза о порядке обло-
жения уравнительным сбором комиссионного воз-
награждения, полученного кооперативными орга-
низациями за продажу товаров сторонних лиц и
организаций, Наркомфин Союза СОР просит при-
нять к руководству, что операции по продаже
кооперативными организациями на комиссион-
ных началах товаров сторонних лиц и организа-
ций, вне зависимости от того, кому товар продан
(кооперативу или на сторону) подлежат обложе-
нию уравнительным сбором, применительно п. 3
лит. «И» от. 73 Инструкции 5 июля 1923 г. по
сумме комиссионного вознаграждения, получен-
ного кооперативными организациями от сторон-
них лиц и организаций.
За, Наркомфин ОСОР Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами Полюдов.
(Бюл. НКФ №-47—26 г., стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
об утверждении положения о курортном сборе.
В целях усиления средств на благоустрой-
ство курортов Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
утвердить и ввести в действие с 1 октября




1. Курортный сбор взимается, за указанны-
ми в ст. 5 настоящего положения нз'ятиями, со.
всех лиц, приезжающих в курортные местности
в течение лечебного сезона.
2. Перечень курортных местностей, в кото-
рых устанавливается взимание курортного сбо-
ра, -начальный и конечный сроки его взимания
в каждой отдельной местности определяются
ежегодно Народным Комиссариатом Здравоохра-
нения по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов и Народным Комиссариатом Вну-
тренних Дел и соответствующими исполнитель-
ными комитетами.
3. Ставки курортного сбора устанавливаются
центральным исполнительным -комитетом подле-
жащей автономной республики, краевым, област-
ным или губернским исполнительным комитетом
по соглашению с управлением каждого курорта
(курортного соединения), в зависимости от посе-
щаемости данной местности, ее лечебного значе-
ния и других -местных условий, но не свыше
нижеуказанных пределов. -
4. Размер ставок- курортного сбора за сезон
не должен" превышать: а) для рабочих и служа-
щих, заработок которых превышает 100 руб. в ме-
сяц, членов семейств, находящихся на их ижди-
вении, а также трудовых крестьян, ремесленни-
ков и кустарей — 2 руб.; б) для несостоящих чле-
нами профессионального союза лиц свободных
профессий и членов их семейств — 10 руб.; в) для
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От уплаты курортного обора освобожда-
ются: а) рабочие и служащие, заработок кото-
рых не превышает 100 руб. в месяц, и члены их
семейств, а также военнослужащие и члены их
семейств; б) инвалиды, состоящие па государ-
ственном обеспечении, а также получающие в по-
рядке социального страхования постоянную пен-
сию не свыше 100 руб. в месяц; в) дети, не до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста; т) сезон-
ные рабочие и служащие, работающие в течение
лечебного сезона на территории курорта; д) слу-
жащие государственных и приравненных к ним
учреждений и предприятий, приезжающие в ку-
рортные местности по делам службы; е) приез-
жающие по личным делам на срок не свыше
5 дней.
6. Все поступления курортного сбора зачи-
сляются на. специальный счет местного исполни-
тельного комитета и, за вычетом отчислений на
организационные расходы по взиманию сбора,
расходуются исключительно на благоустройство
курортов.
(Примечание. (На организационные
расходы по взиманию сбора отчисляется не
свыше 5 проц. от поступлений сбора.
7. План использования поступлений от ку-
рортного сбора на благоустройство курортов и
сметные предположения о расходах на благо*
устройство курортов вырабатываются на каждый
год местным исполнительным комитетом совмест-
но с управлением курорта пли курортного со-
единения.
8. Жалобы на обложение и взимание сбора
рассматриваются применительно к порядку;
установленному для принесения жалоб по мест-
ным налогом и сборам.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 6 сентября 1920 г.
(Изв. ЦИК 7/Х— 26 г. Я» 231).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении инструкции о порядке регистра-
ции тех трестов местного значения, которые су-
ществовали до издания декрета 17 июля 1923 года
о государственных трестах, находящихся в упра-
влении местных органов.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 28 июля 1925 года
об упрощении порядка регистрации трестов,
находящихся б управлении местных органов
(«Собр. Зак. ООСР» 1925 г., № 51, стр. 385) х )
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
Утвердить" нижеследующую инструкцию о по-
рядке регистрации тех трестов местного значения,
которые существовали до издания декрета 17 июля
1923 года о государственных трестах, находящихся
в управлении местных органов.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации тех тре-
стов местного значения, которые
существовали до издания декрета
17 и ю л я 1923 года о государственных
трестах, находящихся в управле-
нии местных органов.
1. Регистрации в порядке настоящей ин-
струкции подлежат все тресты местного значе-
ния, которые существовали до издания декрета
Совета Народных Комиссаров СССР от 17 июля
1923 года о государственных промышленных пред-
приятиях, действующих на началах коммерческого
расчета (трестах), находящихся в управлении
местных органов («С. У.» 1923 г., № 84, ст. 815),
и реорганизуются в соответствии с этим декретом.
2. Указанные в статье 1 тресты местного зна-
чения подлежат регистрации в местных органах
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—25 г., стр. 29.
внутренней тортовли — народных комиссариатах
по внутренней торговле автономных республик,
краевых, областных, губернских и окружных от-
делах внутренней торговли.
3. Каждому регистрируемому тресту учрежде-
нием, производящим регистрацию (ст. 2), откры-
вается в реестре отдельный лист.
4. Внесению в реест подлежат следующие све-
дения:
а) порядковый номер регистрации,
б) время утверждения измененного, согласно
вышеуказанного декрета 17 июля 1923 года, устава
реорганизуемого треста,
в) наименование (фирма) треста,
г) предмет 'деятельности треста,
д) размер уставного капитала треста,
е) состав правления (управляющий),
ж) местонахождение правления (управляю-
щего) треста,
з) список и местонахождение отдельных заве-
дений, действующих и бездействующих,- как вхо-
дящих по уставу в состав треста, так и арендо-
ванных им,
и) список земельных угодий, вод, недр и
лесов, предоставленных тресту,
к) «рок существования треста, если таковой
определен в уставе,
л) ликвидация треста.
5) При первоначальной регистрации треста
все сведения, подлежащие внесению в реестр,
доставляются правлением (управляющим) треста
в двухнедельный срок со времени принятия пра-
влением (управляющим) имущества треста, а во
всех остальных случаях — в двухнедельный срок
со времени наступления изменений в зарегистри-
рованных ранее сведениях.
6. К заявлениям о сведениях, подлежащих
занесению в реестр, должны быть приложены
в заверенных правлением (управляющим) треста
копиях документы, удостоверяющие сообщаемые
сведения. К заявлению о первоначальной реги-
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а) утвержденный в установленном порядке
устав реорганизованного треста в трех экзем-
плярах,
•б) постановление подлежащего местного ор-




баланс, приложенный к утвержденному
при реорганизации треста уставу,
г) акт о принятии имущества.
7. Как заявления, так и приложения к ним
должны быть оплачены гербовым сбором на осно-
вании действующих узаконений.
8. Допускается подача заявлений по почте.
Днем подачи считается день сдачи заявления на
. почту.
9. При первоначальной регистрации учрежде-
ние, производящее регистрацию, выдает правле-
нию (управляющему) треста удостоверение о ре-
гистрации.
10. По совершении регистрации учреждение,
производящее регистрацию, производит за счет
треста публикацию в официальном органе печати
подлежащей автономной республики или соответ-
ствующем краевом, областном или губернском
органе, а если такового нет, то в газете «Экономи-
ческая Жизнь» — о состоявшейся регистрации
треста. В публикации обозначается:
а) наименование (фирма) треста и местона-
хождение его правления (управляющего),
б) указанный в уставе треста предмет дея-
тельности треста,
ів) размер уставного капитала.
11. Последующие изменения в уставе треста,
в его уставном капитале или личном составе пра-
вления регистрируются и публикуются порядком,
установленным в настоящей инструкции,
12. Обор за регистрацию и за публикацию
о ней вносится правлением (управляющим) треста
при подаче заявления о регистрации.
13. Правления ("управляющие) трестов, не
представившие в срок подлежащих внесению
в регистрационный реестр сведений или сообщив-
шие неверные сведения, подлежат уголовной от-
ветственности по ст. 118 уголовного кодекса
РСФСР.
14. Реестр трестов открыт для обозрения всем
желающим.
15. Пока факт, подлежащий внесению в ре-
естр, не внесен в него и в подлежащих случаях
не опубликован, трест не в праве ссылаться на
этот факт в своих возражениях против третьих
-лиц, если факт не был известен третьему лицу.
Вели факт, подлежащий внесению в реестр, был
внесен в него и в подлежащих случаях опублико-
ван, то третье лицо не может не признать его.
- За Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР. М. Болдырев.
Москва, Кремль, 24 августа 1926 г.
(Изв. ЦИК 6/Х— 26 г.. № 230).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1926 г. № 6
ВСНХ Союзных Республик и пред-
приятиям общесоюзного значения.
В целях проведения максимального сокраще-
ния штатов управленческих аппаратов трестов,
а равно в целях четкого разграничения функций
между отдельными частями, уничтожения парал-
лелизма в работе отделов и сокращения излиш-
них ячеек (отделов, подотделов, секций и т. п.)
и промежуточных инстанций предлагается всем
трестам общесоюзного значения и ВСНХ союзных
республик принять об'являемое при сем «Положе-
ние о типовой структуре трестов» к руководству
при построении трестами своих управленческих
аппаратов.
Данную в Положении схему надо рассматри-
вать, как вполне развернутую, и поэтому при при-
менении ее руководствоваться следующим: 1) рас-
ширение схемы путем создания новых, не пред-
усмотренных схемой, отделов, подотделов, вызы-
ваемых специфическими особенностями и об'емом
функций данного треста, возможно лишь с разре-
шения соответствующих тлавных управлений:
2) сокращение схемы с возложением, в случае
малого об'ема данных функций в тресте, исполне-
ния их на отдельных лиц, без образования соот-
ветствующих структурных ячеек, вполне воз
можно и целесообразно и относится к компетен-
ции правлений трестов.
Зам. Преде. ВСНХ СССР Э. Квиринг.
Вргад. Нач. АФУ ВСНХ СССР Кѳппе.
ПОЛОЖЕНИЕ
о типовой структуре трестов.
I. Во главе треста стоит правление, органи-
зуемое и действующее согласно декрета о государ-
ственных трестах.
II. Аппарат правления треста состоит из сле-
дующих отделов: і) планового; 2) производ-
ственно-технического; 3) коммерческого; 4) от-
дела экономики труда или бюро, в зависимости от
об'ема треста; 5) главной бухгалтерии; 6) общего
отдела; 7) юридического бюро или юрисконсульт.
Общее .руководство плановым отделом воз-
лагается на председателя или его заместителя,





Плановый отдел имеет своей основной зада-
чей: увязку и оформление перспективных, а равно
и годовых планов,- разрабатываемых отделами
треста, и экономическое освещение всей деятель-
ности треста.
Плановый отдел состоит из двух подотделов:
планово-экономического и статистического.
1. На планово-экономический подотдел воз-
лагается: увязка и оформление многолетних пер-
спективных планов развития деятельности треста
в целом, в частности, планов восстановления и
реконструкции основного капитала.
2. Обоснование и оформление годового плана
и общего бюджета по тресту на предстоящий опе-
рационный год путем увязки планов — производ-
ственного, финансового, торгового, снабженче-
ского и плана строительства, разрабатываемых
соответствующими оперативными отделами, и
представление их на утверждение правления.
3. Согласование календарных сроков выпол-
нения планов.
4. Анализ результатов проведения планов на
основе периодической отчетности оперативных
отделов и бухгалтерских и статистических сводок.
5. Внесение коррективов в план в соответ-
ствии с результатами анализа или в связи с изме-
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Согласование с отделами правления мето-
дов и форм составления планов.
7. Рассмотрение и разработка по 'заданиям
правления общих экономических вопросов.
8. Составление периодических отчетов о дея-
тельности треста в целом.
На статистический подотдел возлагается:
а) собирание и систематизация всех видов
статистических сведений применительно к рабо-
там планового отдела, оперативных отделов и
вышестоящих органов.
Статистический подотдел действует согласно
типовому положению о статистических аппара-
тах треста, об'явленному приказом по ВСНХ





а) составление и наблюдение за выполнением
производственного плана и капитальных работ;
б) рационализацию производства;
в) наблюдение за ведением теплосилового хо-
зяйства и состоянием технического оборудования;
г) организацию и наблюдение за выполнением
строительной программы. В соответствии с этим
производственно-технический отдел делится на
подотделы:
а) производственный; б) технический и
в) строительный.
На производственный подотдел возлагается:
а) разработка годового и поквартального про-
изводственного планов;
б) дача 'заключения о возможности принятия
заказов и сроков их выполнения в. соответствии
с производственными возможностями, распределе-
ние заказов и нарядов по заведениям и техниче-
ское обоснование договоров но заказам;
в) наблюдение за качеством выпускаемой про-
дукции и принятие мер к устранению всех недо-
четов, обнаруженных в процессе производства;
т) контроль в наблюдение за всей производ-
ственной деятельностью и в частности за выпол-
нением заведениями производственных программ
и своевременным выполнением отдельных за-
казов;
д) техн.-экономичеекий анализ калькуляци-
онных отчетов заведений и составление предвари-
тельных калькуляций на новые заказы;
ѳ) разработка и дача заключений по техни-
ческим вопросам производства;
ж) разработка и установление технических
корм на различные материалы, сырье, топливо,
инструменты и проч.; "
з) разработка и установление технических
условий на материалы' и на продукцию и наблю-
дение за их выполнением;
и) руководство работой по рационализации
техники производства и использование достиже-
ний современной техники и опыта заводов треста;
'к) разработка вопросов специализаций про-
изводства и перепланировки оборудований;
л) анализ производственных отчетов заведе-
ний и составление производственного отчета
треста;
м) разработка новых конструкций.
На техничеокий л/отдел возлагается:
а) разработка календарного плана переобо-
рудования и ремонта заведений треста;
б) наблюдение за целесообразным ведением,
использованием и состоянием всего энергети-
ческого хозяйства треста и принятие мер по его
усовершенствованию ;
в) общее наблюдение за рациональным рас-
ходованием топлива, смазочных материалов
и проч.;
г) общее наблюдение оа состоянием всего
оборудования заведений;
д) проверка смет и проектов заведений на
ремонты и переоборудование;
е) наблюдение за надлежащей постановкой
противопожарных мер;
ж) техническая разработка мероприятий но
охране труда.
На строительный п/отдел возлагается:
а) составление планов техн. и жил. строи-
тельства по заведениям треста, приемка строи-
тельных работ, а также проверка исполнитель-
ных смет;
б) наблюдение за выполнением планов строи-
тельства;
в) составление проектов и смет на новые за-
ведения, а также проверка таковых на постройки
и капитальные ремонты;
г) дача заключений по договорам, заклю-
чаемым заведениями треста на строительные ра-
боты.
V. Коммерческий отдел.
Коммерческий отдел имеет своей основной
задачей:
а) разработку коммерческого и финансового
плана на основе производственных предположе-
ний;
б) заготовку и снабжение материалами, то-
пливом, сырьем и т. д. заведений треста;
в) прием заказов и реализацию готовой про-
' дукции;
г) выполнение финансовых операций.
ІВ соответствии с этим коммерческий отдел
имеет п/отделы: 1) снабжения; 2) сбыта; 3) фи-
нансово-бюджетный-
На и/отдел снабжения возлагается:
а) составление общего плана по тресту на
заготовки и распределения материальных цен-
ностей в соответствии с данными производствен-
ного отдела и составление смет на заготовку;
б) выполнение плана заготовки и снабже-
ния;
в) общее руководство и наблюдение за заго-
товительной деятельностью заведений;
г) наблюдение за своевременной отправкой
и получением грузов по жел. дор., водным, гуже-
вым и дір. перевозкам, выдача нарядов на пере-
возки и тарификация;
д) прием, хранение и отпуск на складах и
базах снабжения постоянных и переходящих
грузов, приобретенных и направленных по заве-
дениям треста.
На п/отдел снабжения возлагается:
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б)
  
привлечение клиентуры, выявление вре-
дитоіспоообности потребителей и кон'юнктуры
рынка;
в) реализация готовых изделий;
т) прием заказов по согласовании их с про-
изводственным отделом в отношении сроков и
техн. условий и наблюдение за своевременной
сдачей этих заказов; <■
д)
  
общее руководство тортовой деятель-
ностью отделений и филиалов треста;
е) выработка продажных цен на изделия
треста.
На финансово-бюджетный п/отдел возла-
гается:
а) составление бюджета;
б) (разработка финансового и кредитных
планов;
в) изыскание средств для выполнения фин.
плана;
г) производство всех финансовых операций
треста, в т. ч. страховых, налоговых и друт.;
д) использование и распределение средств;
е) наблюдение за 'финансовой деятельностью
входящих в состав треста заведений;
ж) производство денежных операций по по-
лучению и выдаче денежных сумм (касса).
VI. Главная бухгалтерия.
Главная бухгалтерия имеет своей основной
задачей:
а) надлежащую, постановку и организацию
счетоводства и отчетности;
б) об'единение учета производственной и
коммерческой деятельности правления треста,
его заведений и отделений;
ш) составление счетных документов и
т) соответственное обслуживание всех опера-
тивных отделов треста.
В соответствии с этим главная бухгалтерия
делится на п/отделы: 1) общей бухгалтерии;
2) расчетный и 3) товаро-материальный.
На п/отдел общей бухгалтерии возлагается:
а) организация и ведение учета в тресте и
наблюдение, инструктирование и контроль за ве-
дением учета в отдельных заведениях треста;
б) разработка форм книг и документов, а
также установление порядка их прохождения;
в) проверка представляемых заведениями
треста периодических "отчетов;
г) составление отчетной калькуляции;
д) составление периодических и заключитель-
ных балансов и отчетов по тресту;
е) ведение взаимных расчетов • правления
с заведениями;
ж) своевременное [представление в надлежа-
щие гос. учреждения установленных отчетных
бухгалтерских сведений.
На расчетный п/отдел возлагается:
Составление расчетов с учреждениями и от-
дельными лицами, как-то: служащими, рабочи-
ми, подрядчиками, поставщиками и т. л.
На товаро-материальный п/отдел возлагается:
Ведение учета операций товаро-материаль-
ных ценностей и составление отчетности по
ним.
VII. Отдел экономики труда.
Отдел экономики труда имеет своей основной
задачей,:
а) разработку и регулирование вопросов
оплаты труда и рационального использования
рабочей силы и технич. персонала;
б) изучение и разработку мероприятий по
вопросам производительности труда, зарплаты,
охраны труда и подготовки рабсилы,
в) разработку методов нормирования труда
и руководство работой предприятий в этой об-
ласти.
Л р и м е ч а н и е. Функции отдела тру-
да и взаимоотношения его с другими отде-
лами определяются изданными ВСНХ поло-
жениями об отделах труда в трестах.
VIII. Общий отдел.
Общий отдел имеет своей основной задачей:
а) ведение делопроизводства траста;
б) составление правил внутреннего распо-
рядка и наблюдение за их выполнением;
в) обслуясивание аппарата правления треста
в хозяйственном отношении.
В соответствии с этим, общий отдел делится
на н/отделЫ: общей канцелярии и хозяйствен-
ный п/отдел.
На общую канцелярию возлагается:
а) выполнение " функций секретариата пра-
вления;
б) ведение делопроизводства и архива
треста;
в) оформление приема, перемещения и уволь-
"нения сотрудников правления треста и ' ответ-
ственных работников заведений;
г) учет военно-обязанных аппарата правле-
ния.
На хозяйственный п/отдел возлагается:
а) надзор за эксплоатацией жилых помеще-
ний, ремонта их, наблюдение за рациональным
использованием помещений, а также выработка
условий арендных договоров на помещения пра-
вления и наблюдение за их выполнением;
б)- приобретение разного рода хозяйственного
имущества и канцелярских принадлежностей и
учет их расходования;
в) составление смет на хозяйств, нуяеды пра-
вления;
т) заведывание транспортными средствами
правления;
д) заведывание сторожевой охраной правле-
ния и связью.
IX. Юридическое бюро или юрис-
консульт.
Юридическое бюро имает своей основной за-
дачей:
а) дачу заключений по проектам договоров и
всякого рода актов правового характера;
б) инструктирование по вопросам примене-
ния действующих законов и административных
распоряжений по запросам правления, отделов
и заведений треста;
в) дачу заключений по вопросам правового
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іі) ведение дел правления треста и его заве-
дений в судебных, административных и обще-
ственных учреждениях.
Общее примечание.
Настоящая типовая структура треста являет-
ся ориентировочной, а потому при применении
ее к построению трестовских аппаратов надлежит
учитывать особенности той отрасли промышлен-
ности, в которой работает трест, масштаб и ха-
рактер его работы и сложность производств за-
ведений треста; в зависимости от этого и при на-
личии к тому необходимости . каждая функцио-
нальная часть оперативных отделов может быть
выделена в самостоятельную единицу, подчинен-
ную непосредственно правлению. Равным обра-
зом в зависимости от об'ема деятельности треста
отделы и и/отделы могут быть упразднены и
функции их возложены на отдельных лиц, со-
стоящих в непосредственном подчинении пра-
влению или соответствующему отделу.
•При наличности в тресте функций, не преду-
смотренных типовым положением, могут быть
созданы новые соответствующие ячейки или
упразднены существующие, если функции отпа-
дают,
(Торг. Пр. Г. 0/Х— 26 г. № 229).
Опубликовано:
— При приказе ВШХ ССОР от 2 октября
1й2б г. Й з Положение об особом со-
вещании по проведению кампании
но рационализации теплосиловых
хозяйств и топ л ив о> иіспо л ьвов а-
н и я. Средства на осуществление мероприятий,
проводимых особым совещанием создаются путем
процентного отчисления с промышленных пред-
приятий за счет экономии, получающейся в ре-
зультате означенных мероприятий (Торг.-Пром.
Г. з/Х-Зб г. № 227).
Торговля
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА ССОР ОТ 27 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 53/589/622
о поряідке издания Республиканскими Нарком-
торгами постановлений, регулирующих заготовку
шерсти.
Всем Нарком торгам Союзных Рег-
п у б лик.
Наркомторгом СССР ежегодно, перед началом
весеннего и осеннего шерстезаготовительных се-
зонов, издаются постановления, определяющие
контингент заготовителей шерсти, систему и ме-
тоды шерстезаготовок, порядок регулирования за-
готовительных и отпускных цен на шерсть и т. д.
Указанные постановления являются обяза-
тельными для всех органов НКТорга и для всех
гос. и кооп. организаций, торгующих шерстью.
Помимо этого, наркомторгам союзных респуб-
лик предоставляется право издавать свои поста-
новления о порядке проведения шерстезаготовок
на основах, определяемых вышеуказанными по-
становлениями БКТорга СССР. При этом подра-
зумевается, что в последних должны найти пол-
ное отражение все директивные указания и пра-
вила, устанавливаемые Наркомторгом СССР.
Между тем в практике наблюдаются случаи,
когда республиканские наркомторги, ивдавая по-
становления о порядке проведения шерстезаго-
товок, вносят в эти постановления пункты, явно
противоречащие директивным постановлениям
Наркомторга СССР.
Помимо этого, республиканские наркомторги
допускают неправильности также и в отношении
внешней формы этих постановлений, благодаря
чему возникают недоразумения на почве того или
иного толкования судебными органами вопроса
о правомочности республиканских наркомторгов
издавать такие постановления.
В частности, прокуратурой Верховного Суда
ССОР были сделаны указания на незакономер-
ность издания республиканскими наркомторгами
подобных постановлений, без ссылки на соответ-
ствующие директивные постановления Нарком-
торга СССР.
В связи со сказанным Наркомторг ССР на-
стоящим предлагает всем наркомторгам союзных
республик, при издании в будущем постановле-




В постановлениях республиканских нар-
комторгов о порядке проведения шерстезаготовок
должны обязательно приводиться ссылки на те
постановления Наркомторга СССР, в развитие ко-
торых они издаются.
2) В указанных постановлениях долишы
быть соответствующим образом отражены все
правила и директивные указания, установленные
Наркомторгом СССР в отношении порядка прове-
дения шерстезаготовок.
3) Всякого рода дополнения к правилам,
установленным Наркомторгом СССР, могут вно-
ситься республиканскими наркомторгами не во
изменение, а лишь в развитие этих правил.
4)
 
В случае несогласия республиканских
НКТоргов с отдельными пунктами постановлений
Наркомторга СССР, . последние могут в обще-
установленном порядке обжаловать эти постано-
вления или возбуждать перед Наркомторгом
СССР ходатайства о «несении в эти пункты не-
обходимых поправок.
За. Наркомторг СССР Н. Эйсмонт.
Пом. Нач. Упр. Промтоваров и Сырья
Рабинович.
Нач. Админ.-Организац. Упр. Гордон.










В дополнение приказов ВОНХ СССР от
28 ноября 1923 г. Лг» 157, от 28 августа 1924 года
Л1» 96, от 14 апреля 1925 г. К» 706, от 3 февраля
1926 г. № 351 и от 27 февраля 1926 г. № 431
приказ ВОНХ ССОР от 10 сентября 1926 года
]\Г» 1054 с дополнительным списком
типов э л е к т и ч е с к и х счетчиков,
испытанных в главной палате мер и весов и при-
знанных по своей конструкции пригодными для
расчета между потребителями и поставщиками
электрической энергии с 1 февраля по 1 сентя-
бря 1926 г. (Торг.-Пр. Г. 19 /IX— 26 г. № 215).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 20 сентября 1926 г. № 94 о снабжении
растительным маслом потребляю-
щих районов в 1926 —27 г. <Торг. Изв.
2/Х— 26 г. № 108).
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 64
о разрешении отдельным учреждениям непосред-
ственной выписки от заграничных фирм катало-
гов, прейс-курантов и проспектов, и безлицензион-
ного их ввоза.
С целью облегчения получения из-за грани-
цы необходимых капиталов, прейс-курантов и про-
спектов по ходатайству ВОНХ и НКТорга СССР,
ОТО вынес следующее постановление (шрот.
№ 265 от 4 августа 1926 г., п. 34):
«В из'ятие из общеустановленного лицен-
зионного порядка осуществления операций по
закупке товаров за границей и по ввозу таковых
в СССР:
1) Предоставить всем государственным
учреждениям и государственным хозяйственным
органам (по списку, устанавливаемому НКТоргом
и НЕФ СССР с заинтересованными ведом-
ствами) право непосредственной выписки от за-
граничных фирм и безлицензионного ввоза
в ОООР прейс-курантов, каталогов и про-
спектов, необходимых для собственного поль-
зования.
Перепродажа - полученных пз-за границы в
безлицензионном порядке упомянутых справоч-
ных изданий воспрещается.
2) Предоставить указанным учреждениям и
об'единениям право непосредственной переписки
с иностранными фирмами и учреждениями по во-
просам технической консультации и для получе-
ния анализов».
Об'являя изложенное хозорганам, ВСНХ
СССР рекомендует при переписке с заграничными
фирмами придерживаться следующих руководя-
щих положений:
1. Переписка с заграничными фирмами долж-
на касаться исключительно выписки каталогов,
технических консультаций и исполнения анали-
зов, не должна содержать запросов о ценах,




Выписывать надлеяшт те каталоги, кото-
рые необходимы для работы предприятий и тре-
стов, избегая лишних запросов фирм.
3. При сношениях с иностранными фирмами
в отношении каталогов рекомендуется пользо-
ваться нижеследующей формой письма.
4. С изданием настоящего приказа исключить
из числа действующих приказ по ВСНХ ССОР
от 20 ноября 1924 г., № 136.
ВОНХ союзных республик предлагается из-
дать соответствующий циркуля]) по подведом-
ственным органам.
За Председателя ВОНХ СССР А. Долгов.
Нач. АФУ ВСНХ ОООР Русанов.
При циркуляре форма письма.
(Торг. Пр. Г. 8/Х— 26 г. :№ 231).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 19 ИЮЛЯ 1926 г.
№ 186
о перечне малорентабельных товаров, освобождае-
мых от лицензионного сбора.
Согласно постановления СНК ОООР от 1-го
июня 1926 года (протокол № 162 п. 19) настоящим
об'является утвержденный сего числа перечень
малорентабельных товаров, лицензии для экспор-
та которых освобождаются от лицензионного
сбора.
Перечень малорентабельных това-
ров, лицензии для экспорта кото-
рых о с в о б о ж д~а ю т с я от лицензион-
ного сбора.
(Утвержден Наркомторгом 16 июля 1926 г.).
1. Продукты сельского хозяйства: а) карто-
фель, б) овощи всякие (свеж., сушен, и солен.),
в) лук, г) ягоды, .д) фрукты (свеж., солен., моче-
ные и сушеные), е) молочные продукты (кроме
масла и сыра), ж) рога и копыта, з) горошек зе-
леный, и) хмель, к) кости и клыки, л) морская ка-
пуста. 2. Продукты сухой перегонки дерева.
3. Икра красная. 4. -Щетина. 5. Волос конский и
коровий. 6. Мясопродукты. 7. Окот. 8. Виноград-
ные вина. 9. Пиво. 10. Водочные изделия. 11. Кон-
сервы. 12. Горчица сухая. 13. Соль. 14. Минераль-
ные воды. 15. Картофельная мука и крахмал.
16. Уг-олъ и антрацит. 17. Магнезит. 18. Озокерит.
19.
    
Продукты сланцевой промышленности.
20. Спички. 21. Цемент. 22. Пряжа всякая.
23. Льняные и пеньковые изделия.
(Сов. Торг. 1926 г., прилож. Л1» 16, стр. 5).
ПРИ|КАЗ НКТОРГА СССР ОТ 22 ИЮЛЯ 1926 г.
№ 188
о продлении срока действия приказов от 26 авгу-
ста 1925 г. № 166 и от 1 февраля 1926 г. № 26
о безлицензионном вывозе,
§ 1.
Срок действия приказов по Наркомату от
2бЛТІР^1925 Г. № 166 1) и ОТ 1/П— 1926 Г. № 26 2 >
о безлицензионном вывозе перечисленных в при-
казе от 26/Ш —'1925 г. сельско-хозяйственных
■продуктов, продлен на один год, т.-е. по 26-ое ав-
густа 1927 тода,
(Оов. Торг. 1926 г., ирилож. № 16, стр. 6).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—2.5 г., стр. 22.
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ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 14 АВГУСТА 1926 г.
№ 206
об изменении п. «д» § 2 инструкции о порядке
фрахтования иностранного и советского тоннажа.
Инструкцию о порядке фрахтования ино-
странного и советского тоннажа (приложение
к (приказу № 69 —125 г. НКВТ) в .'соответствии
с утвержденным мною постановлением Централь-
ного Фрахтового Совещания от 23 июля 1926 года
(прот. № -9/25) изменить, изложив, п. «д» § 2
означенной инструкции в нижеследующей ре- .
дакции: «Под все грузы, следуемые: а) из портов
Союза СОР на Дальнем Востоке за границу п
б) из портов Китая я Японии ъ порты ОООР на
дальнем Востоке, фрахтование производит Вла-
дивостокская Фрахтовая Контора Наржомторга»;..
(Сов. Торг. 1926 г., шрилож. № 16. стр. 8).
О п у б л и к о в а н ы:
                            
•'■
— При циркуляре НКФ СССР от 8 июля.
1926 г. № 634 Правила ."№ 59 о порядке предста-
вления в Финансовый Контроль отчетности,
по расходованию валютных ассиг-
нований государственного б ю д ж е-,
та н а импортные закупки, утвержден-'
'"'''■ ССОР по согласованию с НКТоргом,НКФ
ВОНХ, 'УШШС'и НЮВМ ОООР и НКП РСФОР
с приложением правил предоставления Торгпред-
ствам средств по импортным кредитам, отпущен-
ным ведомствам в бюджетном порядке, утвер-
жденных НКТоргом СССР 4 декабря 1925 г.
(В. ФТ'М 79—26 г., стр. 16).
— .При приказе НКТорга ОООР от 9 сентября
1926 г. № 320 /т.. . правила ввоза из-за
гр а н и ц ы -Б-и н оградного посадочно-
го материала, частей виноградной лозы
к живых растенеи. и их частей, утвержденные
НКТоргом ОООР по соглашению о. БЕЗ РСФОР
а- ■ также УООР, ЗОФОР, БООР, Турк. ОСІР.
н УвбООР зо^ августа 1926 г., с приложением
перечня таможен, через которые допускается
ввоз означенных предметов. (Торг. Изв
30/ІХ— <26 ±і № 107).
— При приказе НКЗ РСФОР от 6 сентября
1926 'к- №' 367 правила пропуска жи-
вотных, сирых животных продук-
тов и корм о в ых средств. через а з и-
а т с к и е , г.р.а н и ц ы СССР с Турцией, . Персией.
Афганистаном, Китаем, Монголией и Кореей, ут-
вержденные .НКЗ, НКЗдр. и НКВД РСФОР.
Уполн. НКИД при правительстве РСФОР, НКПС.
НКТоргом ОООР. и ОГПУ. (С. X. Ж. № 38—26 г.,
стр. і).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о льготах крестьянскому населению по земле-
устройству и переселению.
Во исполнение постановления 3-гр С'езда Со-
ветов Союза ООР по докладу о мероприятиях по
поднятию и укреплению крестьянского хозяй-
ства («Собр. Зак. Союза ООР» 1925 г., № 35,
ст. 248) Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза ООР п о-
с тан о в л я ю т:
1. Припять на счет государства расходы по
землеустройству беднейшей части крестьянского
населения в земельных обществах, проводящих
землеустройство (внутриселенное и межселенное)
с переходом на многополье или о устранением не-
достатков землепользования.
2. Определение групп беднейшего населения,
землеустройство которых принимается на счет
государства, а равно очередность производства
землеустроительных работ, в зависимости от
форм землепользования, устанавливаются законо-
дательством союзных республик.
3. Расходы по проведению землеустройства
беднейшего населения проводятся по бюджетам
союзных республик.
4. Признать необходимым установление дол-
госрочного (до 8 лет) кредита на льготных усло-
виях на землеустроительные работы для трудо-
вого крестьянского населения.
Группы населения, подлежащие кредитова-
нию, устанавливаются законодательством союз-
ных республик.
Примечание. Условия кредитова-
ния вырабатываются Центральным Сельско-
хозяйственным Банком Союза. ООР по согла-
шению Сі Народным (Комиссариатом Финансов
•■• Союза СОР. и представительствами союзных
республик- и утверждаются Советом Труда
..-и Обороны^
.5. Освободить от обложения единым сельско-
хозяйственным налогом в течение нервых пяти
лет но водворению хозяйства трудовых земле-
пользователей и их об'единений (артелей, ком-
мун, товариществ), переселяющихся и расселяю-
щихся в порядке правил о землез'стройстве пли
переселении на новые места, где устройство хо-
зяйства требует со стороны земледельцев произ-
водства раскорчевок или других мелиорации но
подготовке культурных земель.
6. Освободить от обложения единым сельско-
хозяйственным налогом в течение первых трех
лет по водворении хозяйства трудовых земле-
пользователей и их об'единений (артелей, ком-
мун, товариществ), перселяющихся и расселяю-
щихся в порядке правил о землеустройстве или
переселении на новые места, где "устройство хо-
зяйства требует разработки целинных земель или
сопровождается введением улучшенных форм
землепользования (переход на многополье с уста-
новлением клиньев травяных и пропашных куль-
тур, а в засушливых районах — засухоустойчивых
растений, посев селекционными семенами).
7. Оавободить от обложения единым сельско-
хозяйственным налогом в течение одного года
с момента перехода на землепользование в новых
границах хозяйства трудовых землепользователей
и их' об'единений (артелей, коммун, товариществ),
переселяющихся и расселяющихся в- порядке
правил о землеустройстве или переселении, при
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на участках, отведенных по землеустройству,
необходимых для постоянного ведения хозяйства
построек, в случаях, не предусмотренных ст.ст.
5 и 6.
8. Трудовые землепользователи, переселяющие-
ся и расселяющиеся на новые места, а равно их
семьи и имущество перевозятся, при переезде на
указанные новые места, по льготному перееелен-
ческому тарифу, устанавливаемому тарифным




Освободить от обложения местным налогом
с грузов, привозимых и вывозимых по железно-
дорожным и водным путям сообщения, имуще-
ство переселенцев и расселенцев, перевозимое по
льготному переселенческому тарифу (ст. 8).
10. Статьи 5, 6 и 7 настоящего постановления
ввести в действие с 1926 — 1927 окладного года.
Председатель ЦИК ОООР Н. Айтаков.
Зам. Председателя ОНК ОООР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК ОССР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 8/Х-.26 г. № 232).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о пригульном скоте.
В отмену 'постановления Совета Народных
'Комиссаров РСФОР от 14 мая 1924 г. о пригуль-
ном скоте («С. У.» 1924 г., К» 46, ст. 442), Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
1. Каждый, кто задержит пригульный скот,
обязан немедленно сообщить о задержании вла-
дельцу и выдать его по требованию последнего;
при неизвестности владельца задержавший обязан
не позже трех дней передать скот ближайшему
органу милиции с сообщением о времени и место
задержания скота или сообщить о задержании
председателю сельского совета, который немед-
ленно доводит о том до сведения органа мили-
ции.
2. Пригульный скот может быть передан так-
же непосредственно ближайшему крестьянскому
комитету общественной взаимопомощи. Председа-
тель последнего обязан немедленно довести о том
до сведения органа милиции под страхом ответ-
ственности по ст. 118 уголовного кодекса.
3.
 
Орган милиции принимает скот, немед-
ленно же приступает к розыску владельца и до-
носит подлежащему уездному или городскому
отделению милиции 1 ).
4. Принятый органами милиции пригульный
скот отдается на прокормление ближайшему кре
стьянскому комитету общественной взаимопомо-
щи, а в случае отказа со стороны последнего мо-
жет быть отдан кому-либо из граждан, известных
органу милиции и из'явивших на то согласие.
5. Скот, принятый крестьянским комитетом
общественной взаимопомощи от милиции или не-
посредственно от задержателя, эксплоатируется
сообразно с целями и нуждами комитета и может
быть передаваем отдельным беднейшим крестья-
нам во временное пользование.
6. Принятый комитетами скот довольствуется
либо за счет самого комитета, либо за счет лица,
г} Нспр. согласно поправке, опубликов. в
«Изв. ©ЦИК», 7'/Х— 26 г. К» 231.
коему скот передан комитетом во временное поль-
зование,
7. Временное пользование пригульным ско-
том со стороны крестьянских комитетов обще-
ственной взаимопомощи определяется следующи-
ми сроками: в отношении лошадей и коров —
в течение года, в отношении мелкого скота —
в течение двух месяцев. Губернским исполнитель-
ным комитетам предоставляется право удлинять
названные сроки до полутора лет.
8. В случае обнаружения в течение указан-
ного в п. 7 срока владельца пригульного скота,
представившего достоверные доказательства о
принадлежности ему такового, последний немед-
ленно ему возвращается; о возвращении уведом-
ляется орган милиции.
9. В случае необнаружения владельца при-
гульного скота в течение указанного в п. 7 срока
скот переходит в собственность или крестьянского
комитета общественной взаимопомощи, или лица,
коему окот был последним передан, в зависимо-
сти от того, в чьем непосредственном ведении л
пользовании таковой скот находился. При этом
владелец его утрачивает всякое право на возвра-
щение ему скота.
10. При передаче пригульного скота вла-
дельцу или комитету взаимопомощи последние
обязаны возместить органам и лицам, у коих окот
содержался, понесенные ими расходы по розыску
владельца, а также по содержанию пригульного
скота, с зачетом извлеченных нри пользовании
таковым выгод.
Примечание . Вопрос о зачете рас-
ходов по содержанию и извлеченных при
пользовании выгод, если не достигнуто со-
глашение, разрешается в судебном порядке.
11. Владелец имеет право отказаться от обрат-
ного получения принадлежащего ему скота. В
таких случаях скот переходит в собственность
временного пользователя, который и возмещает
расходы по розыску владельца скота; расходы же
по содержанию пригульного скота относятся за
счет приобретателя скота в собственность.
12. Несообщение о задержании скота подле-
жащим Органам карается по ст. 185 уголовного
кодекса.
Зал. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
За Управделами ОНК РОФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 24 августа 1926 г.
(Изв. ЦИК 2/Х— 26 г. X» 227).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ОССР
об изменении редакции п. «б» ст. 3,8 положения
о едином сельскохозяйственном налоге на
1926—27 год.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Пункт «б» ст. 38 положения о едином сель-
скохозяйственном налоге на 1926 — 1927 год от
25 апреля 1966 года («О. 3. Союза ООР» 1926 г.,
№ 30, ст. 192) г ) изложить в следующей редак-
ции:
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«б) хозяйства, переселившиеся и расселив-
шиеся на места, где устройство хозяйства тре-
бует разработки целинных земель или сопровож-
дается введением улучшенных форм замлеполь-
зования (переход на многополье с установлением
клиньев травяных и пропашных культур, а в за-
сушливых районах —засухоустойчивых растений,









Все государственные учреждения и пред-
приятия (общесоюзного, республиканского и мест-
ного значения), а равно акционерные общества
(паевые товарищества) с преобладающим уча-
стием государственного капитала обязаны вести
на каждого служащего трудовые списки.
2. В трудовые списки вносятся основанные
на документах общие данные и данные о про-
хождении службы как с начала трудовой дея-
тельности служащего до заведения трудового
списка, так и при дальнейшем прохождении
службы.
3. При переходе служащего из одного учре-
ждения или предприятия в другое трудовой
список пересылается на место новой работы, где
продолжается его ведение. В случае увольнения
служащего впредь до поступления его вновь на
работу, трудовой список остается в месте послед-
ней работы. Служащий получает одновременно
с расчетом копию трудового списка.
іВсе указанные в статье 1 учреждения и
предприятия при приеме служащих, обязаны
истребовать их трудовые описки с места преж-
ней службы.
4. Требования о заполнении служащими ка-
ких бы то ни было анкет, связанных с состоя-
нием на работе в упомянутых в ст. 1 учрежде-
ниях и предприятиях, после введения трудовых
списков не допускаются.
5. Сроки введения в действие и порядок
применения настоящего постановления, в част-
ности форма, формат и порядок изготовления
трудовых ©писков, устанавливаются Народным
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции
Союза ООР, которому поручается издать в двух-
месячный срок соответствующую инструкцию по
согласованию с Народным Комиссариатом Труда
Союза ООР, Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов, Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и Народным
Комиссариатом Путей Сообщения.
Зам. Председателя СЕК ОСОР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР
И. Мирошииков.
Москва, Кремль, 21 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 7/Х— 26 г. № 231).
от налогаі в" течение первых трех лет по водво-
рении».
Председатель ЦИК ООСР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК ОССР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК СОСР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
(«Изв. ЦИК 7/Х— 26 г. № 231).
соцстрах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о государственном нормировании заработной пла-
ты служащих государственных учреждений и
предприятий.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Труда Союза ССР о проведении в жизнь государ-
ственного нормирования заработной платы, Совет
Народных Комиссаров Союза ССР, в дополнение
и изменение постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ООР от 9 июня 1925 г. о нормиро-
вании заработной платы служащих государствен-
ных учреждений («Собр. Зак. Союза ССР», 1925 г.,
№ 42, ст. 321) х ), постановляет:
1. Констатируя, что опыт государственного
нормирования заработной платы, проведенный в
Москве, дал удовлетворительные результаты,
предложить советам народных комиссаіров союз-
ных республик проводить в 1926 — 1927 г. систему
государственного нормирования заработной пла-
ты, при чем в .первую очередь нормирование
должно проводиться в отношении тех групп
учреждений, состоящих на общегосударственном и
местном бюджете, в отношении которых это будет
признано возможным согласованными решения-
ми Народного Комиссариата Труда, Народного
Комиссариата Финансов, Народного Комиссариа-
та Рабоче-Крестьянской Инспекции и советов
профессиональных союзов соответствующих рес-
публик, и при условии нопревышения преду-
смотренных бюджетом ассигнований на заработ-
ную плату.
2. Признать необходимым провести нормиро-
вание в отношении учреждений, состоящих на
общесоюзном бюджете по Москве и периферии, в
отношении которых нормирование до настоящего
времени не проведено, за исключением местных
органов Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния и Народного Комисариата Почт и Телегра-
фов — с 1 октября 1926 іг.
3. К нормированию заработной платы служа-
щих в местных управленческих аппаратах На-
родного Комиссариата Путей Сообщения и Народ-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов присту-
пить в первой половине 1926 — 1927 бюджетного
года и закончить его не позже конца указанного
года.
4. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства, Народный Комиссариат Финансов и Народ-
ный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли
Союза ООР, по шринадлежности, разработать во-
прос о структуре и штатах подведомственных им
органов действующих на началах коммерческого
{хозяйственного) расчета (в том числе Государ-
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с-твенного Банка Союза ООР), а равно акционерных
кредитных учреждений с преобладанием государ-
ственного капитала, и, по согласовании с. Народ-
ным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской. Лнепек- -
ции Союза ООР, войти с докладом в Совет Народ-
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5. Признать необходимым провести в 1926 —
1927 г. в отношений указанных в от. 4-й органов
систему установления должностных окладов по
коллективным договорам в соответствии с окла-
дами, принятыми в государственных учрежде-
ниях, в отношении которых проведено нормиро-
вание. Провести эту систему в отношении управ-
ленческих аппаратов хозяйственных органов, рас-
положенных в Москве, в первую очередь в отно-
шении кредитных учреждений, Главного Упра-
вления Государственных Трудовых Сберегатель-
ных Касс и Главного Правления 'Государствен-
ного Страхования Союза ООР.
6. Предложить Народному Комиссариату !Тру-
да Союза ООР по согласованию с; Высшим Сове-
том Народного Хозяйства Союза ОСР,. Народным
Комиссариатом Финансов Союза. ООР, Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Тортовлп
Союза ООР и Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов подвергнуть дальней-
шей разработке вопрос об оплате. ..труда служа-
щих государственных предприятий,: : действую-
щих на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета, и составить список предприятий, в кото-
рых может быть проведена указанная в ст. 5 си-




Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ОСР организовать своевременный,
вслед за получением отчетности, финансовый кон-
троль но расходам на заработную плату о приня-
тием соответствующих мер к устранению нару-
шений и привлечению к ответственности лиц, до-
пустивших нарушения.
Зам. Председателя СНК ООѲР А. Цюрупа.
Зам. Управделами ОНК СССР И. Мирошкиков.
Москва, Кремль, 21 сентября 1926; г.
(Эк. Ж. 8/Х— 26 г. № 232).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКФ СССР ОТ 28 СЕН-
ТЯБРЯ 1926 г. № 211/526
о сроках выплаты заработной платы в учрежде-
ниях, предприятиях и хозяйствах, состоящих на
государственном и местном бюджете.
Народным Комиссариатам Труда
и Народным Комиссариатам. Ф и -
н а н с о в Союзных Республик.
На основании ст. 8 лит. «г» раздела II поста-
новления Совета Народных Комиссаров ССОР и
СТО от 28/ѴІ— 1926 г. (Собр. Зак. ОООР 1926 г.
№ 54, ст. 396) 1 ) Народные Комиссариаты Труда
и Финансов ОССР постановили:
1. Для учреждений, предприятий и хо-
зяйств, состоящих на государственном и местном
бюджете, устанавливаются следующие сроки вы-
платы заработной платы:
а) 16-го числа текущего месяца — за первую
половину этого месяца и
] ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л"» 27, стр. 1112.
хозяйственного законодательства._______Ма 41
б) 1-го числа следующего месяца - - за вто-
рую половину истекшего месяца.
2. Выплата заработной платы в указанные
сроки производится с 1-го сентября 1926 года.
3. Учреждения, предприятия и хозяйства,
состоящие на государственном и местном бюд-
жете, при перезаключении коллективных догово-
ров на новый срок должны устанавливать сроки




(Т. 6/Х— 26 г. № 230).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о признании утратившим силу постановления
НКТ и НКВД от 3 мая 1923 г. о рабочем времени
и дежурствах в учреждениях уголовного ро-
зыска.
Слушали: Ходатайство НКТ о признании
утратившим силу постановления НКТ и НКВД
от 3 мая 1923 г. «о рабочем времени и дежурствах
в учреждениях уголовного розыска» в связи с из-
данием Положения о Рабоче-Крестьянской мили-
ции (внесено НКТ).
Дело А"» МО 3258.
Постановили: Признать, что в связи с вве-
дением в действне_Положения о службе в Рабоче-
Крестьянской милиции постановление НКТ п
НКВД от з мая 1923 г. «о рабочем времени и де-
журствах в ■ учреждениях угрозыска» *) теряет
силу.
Поручить НКТ и НКВД опубликовать настоя-
щее постановление в ведомственных органах.
31 августа 1926 т.
(Изв. НКТ № 36—26 г.. стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 191/1160
о нормах брони подростков в полиграфической
промышленности.
Нарком тру дам Автономных Р е с -
п у б л и к, Уполномоченному НКТ
С е в. - 3 а п а д н о й о б л а с т и, Край-, 0 б л-
Губотделам Труда.
В результате пересмотра Народным Комис-
сариатом Труда норм брони подростков в поли-
графической промышленности эти нормы с 13%
снижены следующим образом: по типографиям и
литографиям до 10%; по отдельным переплетным
мастерским вне типографий —до 11,5%; по обой-
ному производству —до 7 % .
Принимая во внимание, что издание соот-
ветствующего постановления может несколько за-
держаться, между тем как в скором времени
предстоит новый прием в школы ФЗУ, Народ-
ный Комиссариат Труда РСФСР, в соответствии
с директивой НКТ ОООР, (предлагает при ком-
плектовании брони и школ ФЗУ по полиграфи-
ческой промышленности придерживаться новых
норм брони, указанных выше.
В тех предприятиях, где в момент приема
наличное число подростков в броне и школах
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ФЗУ будет выше указанных процентов, сокраще-
ние числа подростков ни в коем случае не до-
нуокавіЬя.
В случаях же сокращения общего количества
рабочих по отдельным предприятиям полиграфи-
ческой промышленности, количество подростков
должно быть не ниже установленных норм. Что
касается учеников школ ФЗУ, то эти ученики
вовсе не подлежат сокращению, даже при общем
сокращении числа рабочих.
Биржам Труда, совместно с инспекцией тру-
да -и соответствующим профессиональным сою-
зом, а также о органами ВЛКСМ, надлежит про-
верить правильность проведения в жизнь указа-
ний, изложенных в настоящем циркуляре. Бир-
жи Труда должны включить в свой очередной
отчет данные о ходе и результатах кампании по
проведению брони и комплектованию школ ФЗУ
полиграфического производства.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Отд. Рынка Труда НКТ РСФСР
Заводовс-кий.
(Изв.- НКТ № 36—26 г., стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ № 192/376 И ВСНХ
СССР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
I
вб изменении §§ 258—262 «Правил безопасности
при ведении горных работ».
Н а р к с м т р у д а ад союзных р е с и у-
б л и к.
Народный Комиссариат Труда ССОР и Выс-
ший Совет Народного Хозяйства СССР поста-
новили:
Изложить §§ 258 —262 «Правил безопасности
при ведении горных работ», утвержденных НКТ
СССР и ВСНХ СССР 25 ноября 1924 года за
Л1 ! НКТ —480/488 (опубликованы отдельным изда-
нием) в следующей редакции:
«§ 258. Пласты угля, содержащие, согласно
пластовым пробам, -более 10% летучих веществ,
отнесенных к безводной и беззольной массе, й
признанные органами правительственного надзо-
ра опасными но пыли, должны разрабатываться
не иначе как с применением защиты инертною
пылью в виде: а) осланцевания, б) заслонов и
в*) внешней забойки при палении.
В случаях, когда шахта -или штольня разра-
батывает отдельные пласты или участки пластов,
из которых, хотя бы один требует защиты инерт-
ной пылью, введение такой защиты обязательно,
кроме данного пласта, также и на всех соедини-
тельных и примыкающих выработках этого плат
ста к остальным пластам —так, чтобы протяже-
ние участков, изолирующих каждый из осталь-
ных пластов от опасных, было не менее 300 м.
Требование защиты инертной пылью не рас-
пространяется на шахты и штольни, работы ко-
' торых будут признаны органами правительствен-
ного надзора особо-мокрыми.
Орошение допускается, как дополнительная
мера борьбы с угольной пылью в местах ее осо-
бенно значительного образования, как-то: в за-
боях, а также в местах грузки угля в вагончики
в штреках п т. п.
В необходимых случаях орта-ны правитель-
•ственното надзора могут потребовать обязатель-
ного применения орошения, как дополнительной
меры к основной защите выработок инертною
пылью.
Примечание. Требования настоя-
щего параграфа применяются в отношении
рудников III категории но истечении трех
месяцев и для рудников II категории по
истечении шести месяцев по введении в дей-
ствие настоящего параграфа, а в отношении
же рудников I категории по газу и рудников
не газовых, но разрабатывающих пласты
с содержанием летучих свыше 10% —по осо-
бому для каждого рудника постановлению
органов правительственного надзора о при-
знании рудника опасным по пыли».
«§ Й59. Во всех шахтах, где применение за-
щиты инертной пылью признано обязательным,
должно производиться:
А) Осланцевание всех откаточных,
вентиляционных, путевых, подго-
товительных и разведочных в ы р а-
б о т о к.
Во вновь проходимых выработках осланце-
вание не должно отставать более, чем на 10 ме-
тров от забоя. Пыль осланцованных выработок
должна содержать золы в любом месте не менее
60%, а в тех шахтах, где возможно наличие ме-
тана, процентное содержание- золы в пыли долж-




Для изоляции крыльев шахтного поля
в каждом пласте, а также смежных выемочных
участков в каждом крыле, как на входящей, так
и на исходящей струях, и для защиты от взрыва,
происшедшего в любом месте шахты;
б) для защиты крупных подготовительных
выработок, как-то: бремсбергов, уклонов и т. п.',
протяжением не менее 100 метров;
в) для защиты от распространения взрыва
в старых или остановленных выработках, где но
причинам технического характера проведение
сланцевания невозможно.
Количество инертной пыли в заслоне должно
составлять не менее 400 (четырехсот) кг. на каж-
дый квадратный метр поперечного сечения вы-
работнйки в месте установки заслона.
Заслоны должны устраиваться из полок или
ящиков, расположенных поперек выработки под
ее кровлей. Конструкция полок должна быть та-
кова, чтобы содержимое последних могло легко
высыпаться в выработку от действия толчка
воздуха; Ширина полки (ящика) не должна пре-
вышать 500 мм., при чем отдельные доски полки
'не должны соединяться между собою наглухо.
Расстояние между полками (ящиками) должно
быть не менее их ширины, а расстояние от ниж-
ней кромки крепления до верхней поверхности
инертной пыли заслона должно составлять не
менее 10 ом. Весь заслон должен быть располо-
жен на протяжении не более 20 м. по длине вы-
работки.
В) Применение .внешней забойки.
Количество инертной пыли должно соста-
влять не менее 1,5 кг. на каждый шнур и на каж-
дый -заряд весом не свыше 200 тр. взрывчатого
вещества. При увеличении заряда соответственно»
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Примечание. В шахтах с внезап-
ным выделением таза и в шахтах, признан-
ных органами правительственного надзора
особо^опа,сными по пыли или газу, должны
быть установлены вспомогательные заслоны
на промежуточных штреках, защищающие от
распространения взрыва в главные откаточ-
ные выработки и путевые ходки при них.
Количество пыли в заслоне должно соста-
влять не меньше 100 (ста) кг. на 1 кв м. по-
перечного сечения выработки в месте уста-
новки заслона. Протяжение заслона не дол-
жно составлять больше 6 м. по длине выра-
ботки».
«§ 260. Инертная пыль, применяемая в каче-
стве защиты от рудничных взрывов: а) не долж-
на содержать в своем составе более 5% горючих
веществ; б) не должна содержать более 25% сво-
бодного кремнезема; в) не должна поглащать
вдату в таком количестве, чтобы схватываться и
лишаться качества сухой пыли, т.-е. обладать
способностью взвешиваться в воздухе от легкого
дуновения ртом; г) может изготовляться из из-
вестняка, мела, доломита, глинистых сланцев или
летучей золы дымоходов; изготовление из других
ипертных материалов допускается при условии
предварительного на то разрешения органов пра-
вительственного надзора; д) должна быть такой
тонкости, чтобы через сито № 28, т.-е. с 11 — 12
квадратными отверстиями на 1 линейный санти-
метр, проходило 100%, а через сито Я» 200, т.-е.
с 75—®0 квадратными отверстиями на 1 линей-
ный сантиметр—60% всей пыли».
§ 261. Пыль осланцеванных выработок дол-
жна опробьизаться на зольность не реже, чем че-
рез каждые три месяца, а в пластах или в от-
' дельных выработках особо пыльных, —и чаще,
через промежутки, устанавливаемые органами
правительственного надзора.
Пробы должны браться во всех осланцеван-
ных выработках протяжением не короче 25 м.
В выработках длиною от 25 м. до 100 м. берется
одна проба; в выработках длиною свыше 100 м.
пробы берутся через каждые 100 м., при чем не-
полные 100 м. считаются, начиная от 25 м., за
100 м. Пробы должны браться приблизительна
посередине отдельных участков, в тех местах,
которые могут характеризовать среднее состоя-
ние участка в отношении его запыленности.
Набор пробы должен производиться с кров-
ли, боков и крепления выработки, сплошной по*
лосой в 300 мм. шириной поперек выработки, пу-
тем сметания всей пыли, находящейся в этой по-
лосе, посредством волосяных кистей или щеток.
Вся собранная пыль должна быть отсеяна
на месте получения пробы через сито № 20 с 7—
8 квадратными отверстиями на 1 линейный сан-
тиметр. Тонкая ее фракция должна быть собра-
на в металлический сосуд с плотно закрываю-
щейся крышкой, на котором должны быть отме-
чены: нумер пробы, время и место получения, а
также фамилия лица, взявшего пробу. Часть, не
прошедшая через сито, отбрасывается.
Обязательные пробы пыли с почвы берутся
только по требованию органов правительствен-
ного надзора. Эти пробы надлежит брать и испы-
тывать отдельно от общих проб с кровли, боков
и крепления.
Кроме указанных проб шахтной пыли ослан-
цеванных выработок, должны быть и иследованы
пробы инертной пыли с заслонов, предназначен-
ных для защиты значительных участков шах-
ты,—дабы возможно было проверить, удовлетво-
ряет ли эта пыль требованиям § 260.
Гигроскопичность инертной пыли должна
определяться помещением пробы пыли весом
в 10—20 гр. в открытой чашке над водой в гер-
метически закрытом сосуде. После семидневного
пребывания пыли в этой насыщенной парами
атмосфере, пыль должна сохранить свою лету-
честь.
Анализ на зольность, как шахтной, так и
инертной пыли, должен производиться для всей
пробы и отдельно для фракции, проходящей
через сито с 75—80 квадратными отверстиями на
1 линейный сантиметр, при чем и последняя дол-
жна удовлетворять условиям § 269 для шахтной
и § 260 для инертной пыли.
Пробы должны быть исследованы не позднее
чем через две недели после их получения.
Исследование пыли на тонкость и зольность
должно производиться с точностью до 1,0%.
Результаты анализов пыли должны зано-
ситься в особую книгу, где должны быть отме-
чены: нумера проб, вес, время и место получе-
ния, фамилия лица, взявшего пробу, место и
время производства анализа, а также резуль-
таты анализа.
Каждая шахта обязана иметь план, на ко-
тором должны быть отмечены осланцеванные
выработки и все стационарные устройства для
борьбы с угольной пылью, как-то: заслоны, оро-
сительная сеть и проч., а также должны быть
обозначены участки, на которых произведены
в последний раз сланцевания, места получения
проб и нумера последних.
Если • при опробовании шахтной пыли и
"инертной пыли с заслонов будет установлено,,
что пыль не удовлетворяет в первом случае —
требованиям § 259, а во втором случае—требо-
ваниям § 260, то необходимо произвести вновь
осланцевание соответствующих выработок, или
замену инертной пыли на заслонах».
«§ 262. В случае осаждения угольной ныли
в осланцеванной выработке в значительных
количествах, видимым на глаз слоем, должно
быть произведено дополнительное осланцевание
ранее срока, указанного в § 261. Осаждающаяся
на заслонах угольная пыль должна удаляться
по мере накопления.
В целях своевременного производства ослан-
цевания, обновления заслонов, а также для
устройства внешней забойки, вблизи забоев всех
проходимых выработок и в некоторых других
пунктах, по выбору администрациирудника или
по указанию органов правительственного надзора,
должны находиться закрытые ящики с достаточ-
ным запасом инертной пыли.
Воспрещается балластировка путей углем и
прокладка путей по углю, без балластирования
пустою породою толщиною не менее 200 мм.
В газовых копях всех трех категорий, а равно
в копях, признанных опасными по пыли, должны
быть приняты меры против накопления пыли.
С этой целью, в местах интенсивного образова-
ния пыли должна производиться систематиче-
ская уборка пыли. В тех же выработках, в кото-
рых происходит особенно быстрое и сильное-
отлоясение пыли, очистка пыли и побелка выра-
боток должны производиться не реже двух раз:
в год, а если органы правительственного надзора;
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производстве уборки и очистке пыли должны
быть приняты меры против образования густых
облаков пыли и перенесения ее на другие участ-
ки работ.
(В случае сильного пылеобразования или
отложения угольной пыли в значительных коли-
чествах в надшахтном здании, должны быть при-
няты соответствующие меры для обезврежения
или удаления этой пыли.
Воспрещается производить откатку угля
в неплотных и неисправных вагончиках, из ко-
торых уголь может просыпаться.
Воспрещается разрыхление угля, застряв-
шего в скате или гезенке, посредством взрывания
в нем взрывчатого вещества.
Надзор за мероприятиями по борьбе с уголь-
ной пылью и ответственность за осуществление
этих мероприятий должны быть возложены на
заведующего вентиляцией, а на опасных по пыли
рудниках, по требованию органов правитель-
ственного надзора, на специальное лицо, не несу-
щее других обязанностей.
Все мероприятия по борьбе с угольной
пылью, в том числе и осланцевание или ороше-
ние выработок, должны осуществляться особыми
лицами, специально для этого назначенными
в достаточном числе рудничной администрацией.
Эти лица должны быть снабжены подробными
письменными указаниями о возложенных на них
обязанностях. Фамилии этих лиц и данные им
указания должны быть занесены в особую книгу.
Лица, наблюдающие за применением инерт-
ной пыли и орошением, должны немедленно до-
водить до сведения своего ближайшего началь-
ства о тех случаях, когда, вследствие недостатка
соответственных материалов (инертной пыли,
воды и проч.) или повреждений каких-либо
устройств или их принадлежностей, нельзя было
произвести применение инертной пыли или оро-
шения.
Бели оказалось невозможным произвести
применение инертной пыли или орошения, то
взрывные работы в соответственных пунктах не
должны производиться.
Замнаркомтруд ОООР Бахутов.
Зампредседатель ВОНХ ОООР Квиринг.
За Зав. Отд. Охр. Труда НКТ СССР
Заромский.
Зам. Нач. Горного Отд. РЭУ ВОНХ Игнатьев.
(Изв. НКТ № 35—26 г., стр. 4).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР
ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 1926 г. № 205/916
об определении понятия заработной платы при
исчислении взносов на социальное страхование
на железнодорожном и водном транспорте.
В виду существования в учреждениях и
предприятиях железнодорожного и водного транс-
порта особых видов оплаты труда Союзный Со-
вет Социального Страхования при НКТ СССР, в
развитие ст. 2-й постановления ЦИК и СЯК Сою-
за СОР от 26 февраля 1925 года «о тарифе взно-
сов на социальное страхование» («Собр. Зак.
СССР», 1925 т., № 14, ст. 107) и в дополнение к
ст. 12 инструкции Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ Союза СОР от 9 апреля
1925 г. № 135/917 «о порядке применения по-
становления ЦИК и ОНК ОООР от 26 февраля
1925 г. о тарифе взносов на социальное страхо-




Взносы на социальное страхование начи-
сляются на следующие виды выплачиваемой
учреждениями и предприятиями железнодорож-
ного и водного транспорта заработной платы, не-
зависимо от кредитных источников ее:
а) вознаграждение еа работу в нормальное
рабочее время, независимо от способов расплаты
(•помесячного, поденного, сдельного, откупного,
аккордного, по локальной, и центральной надбав-
кам и т. п ) ;
'б) вознаграждение за сверхурочную работу,
а также за переработку сверх нормы;
в) вознаграждение и приплата за нагрузку
(за работу сверх нормального рабочего времени,,
за работу но приписным окладам топлива и
т. п.);
г) вознаграждение за взимание попуднюго-
сбора (с 1 авуста 1926 г.);
Примечание. Взносы на социальное
страхование с сумм, выплачиваемых агентам
в виде вознаграждения за взимание гаопудно-
■го обора, уплачиваются тем органом, который
производит выплату этого вознаграждения.
д) приработок к поверстному вознагражде-
нию, вознаграждение за часы резерва во всех его
видах и добавочное, постоянное вознаграждение
поездных агентов (раз'еадные, выдаваемые со-
гласно п. «д» ст. 19-й «Положения о рабочем вре-
мени, отдыхе, резерве и их учете и оплате на
железнодорожном транспорте», утвержденного по-
становлением НКТ ОООР от 3 июня 1925 г. за
№ 169/362 — приложение к № 29 «Изв. НКТ
ОООР» за 1925 г.)\
е) вознаграждение лицам командного соста-
ва за время нахождения их в резерве при НКПС^.
ж) все премии, выдаваемые периодически и
устанавливаемые в центре и на местах, как ны-
не существующие, так и могущие быть впредь
установленными: за экономию топлива, за това-
ро-станционные работы, за уменьшение отцепок
по горению букс, за успешное выполнение про-
изводственных заданий, за удешевление себе-
стоимости продукции, за уменьшение маневровых
работ, за формирование дальних поездов, за об-
наружение безбилетных пассажиров и неправиль-
ного провоза багажа и ручной клади и т д.;
з) содержание, выдаваемое рабочим и слу-
жащим, откомандированным на краткосрочные
курсы длительностью до 1-го года;
и) столовые деньги, выдаваемые судовым
командам на морском транспорте;
к) стоимость довольствия натурой, согласно
расценки, установленной коллективным или тру-
довым договором, за исключением бесплатно пре-
доставляемых натурой квартир и коммунальных
услуг.
2. Взносы на социальное страхование не на-
числяются на следующие суммы, выплачиваемые
лицам, работающим по найму:
а) выходное пособие при увольнении;
б) компенсация за неиспользованный отпуск;
в) суточные при командировках, суточные и
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оячная надбавка к заработной плате взамен су-
точных, выдаваемая согласно ст. 8-й постановле-
ния НКТ СССР от 28 /VIII— 1923 г., № 54 «об
оплате командировок» («Изв. НКТ ССОР» 1923 г.,
№ 5/29) я раз'яснения НКТ ОООР. от 19 апреля
1926, г., № 100/510 «о надбавках к заработной
плате, устанавливаемых при систематических ко-
мандировкам» («Изв. НКТ ССОР» 1926 г., № 17) ±У.
г) тантьемы, наградные, премии и вознагра-
ждение за выполнение специальных поручений,




вознаграждение за выполнение специаль-
ных поручений, даваемых не-сотрудникам учре-
ждений и предприятий железнодорожного и вод-
ного транспорта, а посторонним лицам (возна-
граждение за исполнение проектов, за осмотр и
лечение лошадей, обоза, за ремонт часов, по-
шивку белья и т. д.);
е) компенсация за изнашивание собственного
инструмента и за невыдачу спецодежды и др.
спец. предметов.
3. По всем суммам, перечисленным в сгст. 1
іі 2 настоящего постановления, за исключением
вознаграждения за взимание попудного обора,
производится перерасчет с 1 октября 1924 г. По
вознаграждению за взимание попудного сбора
перерасчет производится с 1 августа 1926 года.
Председатель СОСО Немченко.
За Отв. Секретаря Кузятин.
(Т. 8/Х— 26 г. № 232).
РАЗ'ЯОНЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СОЦИАЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР ОТ
9 СЕНТЯБРЯ 1926 г. № 207/918
о выдаче пособия по безработице независимо от
имущественного положения членов семьи безра-
ботного.
В виду возникающих в практике страховых
органов сомнений при применении постановле-
ния НКТ СССР от 16 октября 1924 г. «о выдаче
пособий по безработице» («Известия НКТ ОООР»,
1924 г., 3\І 41) —Союзный Совет Социального
■Страхования при НКТ ОООР р а з'я с н я е т:
При назначении пособий по безработице не
подлежит учету ни имущественное положение
членов семьи безработного (в частности, их до-
ходы и заработки), ни фактическое нахождение
безработного на иждивении членов семьи либо
.посторонних лиц.
Председатель ОСОО Немченко.
За Отв. Секретаря Кузятин.
(Изв. НКТ № 30— 26 г., стр. 6.>
- 1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X 3.» № 18, стр. 779.
хозяйственного законодательства.________№ 41
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР ОТ
9 СЕНТЯБРЯ 1926 г. № 206/917
о размере пенсий, выдаваемых ведомственным
пенсионерам дореволюционного времени.
На основании ст. 6 утвержденного ЦИК и
СНК ОООР 28 августа 1925 года «Положения об
обеспечении в порядке социального страхования
инвалидов труда и членов семейств умерших или
безвестно отсутствующих застрахованных и ин-
валидов труда» (Собр. Зак. ООСР, 1925 г., № 57,
ст. 4)29) х ) и в дополнение к постановлению
Союзного Совета Социального Страхования при
НКТ ССОР от 4 января 1926 г. № 6/900 «о нор-
мах пенсий, выдаваемых в порядке социального
страхования» («Известия НКТ ООСР», 1926 г.
№ 3) 2 ) Союзный Совет Социального Страхова-
ли при НКТ ССОР постановил:
1.
 
Не распространять действия указанного
постановления Союзного Совета Социального
Страхования от 4 января 1926 г. № 6/900, на пен-
сионеров, утративших трудоспособность в доре-
волюционное время (до 25 октября 1917 г. по
старому стилю) и получавших в качестве госу-
дарственных чиновников пенсии, назначавшиеся
в ведомственном порядке, а также на семьи ука-
занных лиц, умерших в дореволюционное время.
2. Пенсии указанным в ст. 1 лицам выдавать
с 1 июля 1926 г. " в размере, установленном
в соответствии с постановлением Союзного Со-
вета Социального Страхования от 26 февраля
1925 г. 77/904 «о нормах и пособий и пенсий по
социальному страхованию» («Известия НКТ
ОООР», 1925 г. № 14), на 1 июля 19>26 г. на осно-
вании данных страховых органов о средней за-
работной плате данной местности за период
апрель —июнь 1926 г.
Председатель ОСОС Немченко.
За Отв. Секретаря Кузятин.
(Изв. НКТ № 36—26 г., стр. 6.)
Опубликовано:
— Постановление ЦИК и ОНК СССР от 10-го
сентября 1926 г. о дополнении перечня органи-
заций, упомянутых в пункте «з» группы III
временного льготного тарифа
взносов на социальное страхова-
ние 3 ) с распространением льготного тарифа на
1) о-во ремесленного и земледельческого труда
среди евреев в России (ОРТ) и 2) акц. о-во по
подготовке рабочей и организаторской силы и
установке работ на предприятиях («Установка»)
(Изв. ЦИК 8/Х— 26 г. № 232).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 35.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3, стр. 131.
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Гражданское право и гражданский процесс.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о хозяйственных операциях учреждений, состоя-
щих на государственном бюджете.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Учреждения, состоящие на государствен-
ном бюджете, могут производить только те хозяй-
ственные операции, которые непосредственно
связаны с их деятельностью или являются необ-
ходимыми для осуществления возложенных на
них задач.
Примечание. Указанные в настоя-
щей статье учреждения могут участвовать
в торгово-промышленной деятельности не
иначе, как путем организации на основании
подлежащих законов предприятий на ком-
мерческом или хозяйственном расчете.
2. Для выполнения операций, предусмотрен-
ных ст. 1 настоящего постановления, те из со-
сюстящих на государственном бюджете учрежде-
ния, руководители которых пользуются правами
распорядителей кредитов той или иной степени,
имеют право заключать соответствующие сделки
и договоры и выдавать соответствующие обяза-
тельства.
Примечание.' Правом выдачи вексе-
лей пользуются лишь те из состоящих на го-
сударственном ' бюджете учреждений, которым
это право предоставлено специальными уза-
конениями.
3. Вступление состоящих на государственном
бюджете учреждений в договоры товарищества,
участие этих учреждений в синдикатах, конвен-
циях и тому подобных об' единениях, а также
приобретение и отчуждение ими паев и акций до-
пускается исключительно на основаниях и в по-
рядке особых узаконений РСФСР и Союза ССР.
4. По заключенными ими, согласно настоя-
щего постановления, сделкам и обязательствам
учреждения отвечают как бюджетными ассигно-
ваниями, так и специальными средствами, от-
пускаемыми и предоставляемыми данному учре-
ждению на операции, для осуществления кото-
рых заключены соответствующие сделки и дого-
воры.
5. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Юстиции в месячный срок издать
инструкцию по применению настоящго поста-
новления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР
А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Асфендиаров.
Москва, Кремль, 27 сентября 1926 г.
(Эк. Ж. 10/Х— 26 г. № 234).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР № 316/1— ЗСЗ НКФ
И НКЮ РСФСР ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
о невзыскании судебных пошлин с дел о растор-
жении арендных договоров при передаче земли
в трудовое пользование.
Всем Земельным Комиссиям.
Вследствие поступающих с мест запросов о
том, подлежит ли взысканию судебная пошлина
с дел о расторжении арендных договоров на Гос-
земимущества, если эти дела возбуждаются не
в виду нарушения арендатором своих обязанно-
стей по договору, а исключительно только в виду
необходимости передачи этой земли в трудовое
пользование, Народный Комиссариат Земледе-
лия, Народный Комиссариат Юстиции и Народ-
ный Комиссариат Финансов раз'ясняют сле-
дующее.
Все споры, возникающие при землеустрой-
стве, свободны от обложения судебной пошлиной
(примечание 2 к ст. 1 Постановления ВЦИК и
СНК от 14 ноября 1923 года и ст. 18 Инструкции
о порядке взимания судебных пошлин от 17 ноя-
бря 1924 года). Поскольку же, согласно цирку-
ляра НКЗ от 5 августа 1926 года № 264/50— ЗГ,
передача земель в трудовое пользование произво-
дится в порядке землеустройства, споры же о
расторжении арендных договоров возникают
именно в связи с этой передачей, то они должны
рассматриваться как споры, возникающие при
землеустройстве, п как таковые, свободны о^
обложения судебной пошлиной.
И. о. Наркомзем РОФСР Свядерский.
Наркомюст РСФСР Курский.
Зам. Наркомфин РСФСР Левин.
Председатель ОКВК Извеков.
(С.-Х. Ж. № 39—26 г., стр. 7).
Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
об изменении редакции ст. 56 наказа Верховному
Суду Союза ССР.
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза СОР постановляет:
1. Во изменение наказа Верховному Суду
Союза ССР, утвержденного Президиумом Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
14 июля 1924 г. («Собр. Зак. Союза СОР» 1924 г.,
№ 2, ст. 25), изложить ст 50 в следующей ре-
дакции:
«Военной коллегии Верховного Суда Союза
ССР подсудны дела исключительной важности,
возбуждаемые и направляемые особым постано-
влением Президиума Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР и передаваемые на рас-
смотрение военной коллегии Верховного Суда
Союза СОР постановлением Президиума Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза СОР
или пленарного заседания Верховного Суда Со-
юза СОР.
Военной коллегии Верховного Суда Союза
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ступных деяниях, отнесенных к подсудности во-
енных трибуналов, согласно положения о воен-
ных трибуналах и военной прокуратуре от 20 ав-
густа 1926 г. («Собр. Зак. Союза СОР» 1926 г., № 57,
ст. 413) 1 ), если они совершены: начальниками
и военными комиссарами центральных органов
Народного Комиссариата по Военным и Морским
Делам, непосредственно подчиненных Народному
Комиссару по Военным и Морским Делам; воен-
ными агентами (атташе) Союза СОР за границей;
командующими войсками военных округов (фрон-
тов, армий) и командующими морскими, силами
отдельных морей; членами революционных воен-
ных советов, военных округов (фронтов, армий)
и морских сил отдельных морей; начальниками
и военными комиссарами управлений и отделов
(действующих на правах управлений), входящих
в состав центральных органов Народного Комис-
сариата по Военным и Морским Делам; началь-
никами и военными комиссарами военно-окруж-
ных (фронтовых, армейских) органов, непосред-
ственно подчиненных командующим войсками
военных округов (фронтов, армий), командующим
морскими силами отдельных морей или централь-
ным органам Ншродного Комиссариата по Воен-
ным и Морским Делам; командирами и военными
комиссарами корпусов и главных военных пор-
тов; командующими и военными комиссарами
военных флотилий; заместителями и помощника-
ми перечисленных выше должностных лиц; пред-
седателями, заместителями их и членами воен-
ных трибуналов округов (фронтов, армий), мор-
ских сил отдельных морей, корпусов и дивизий;
военными прокурорами военных округов (фрон-
тов, армий), морских сил отдельных морей, кор-
пусов и дивизий, а равно их помощниками.
Примечание 1. Из подсудности во-
енной коллегии Верховного Суда Союза ССР
из'емлются те из вышеперечисленных долж-
ностных лиц, которые состоят членами Ре-
волюционного Военного Оовета Союза ОСР.
Примечание 2. Военная коллегия
Верховного Суда Союза СОР имеет право воз-
будить перед пленарным заседанием Верхов-
ного Суда Союза ООР вопрос о представле-
нии в Президиум Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза СОР об из'ятии из про-
изводства военных трибуналов тех или иных
дел исключительной важности и о передаче
их на рассмотрение военной коллегии Вер-
ховного Суда Союза ООР».
2. Признать утратившим силу постановление
Президиума Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ОСР от 28 декабря 1923 г.
Председатель ЦИІШ СССР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК б/Х—26 г. № 230).
ЦИРКУЛЯР НКЮ и НКЗД РСФСР ОТ 27 АВГУ-
СТА 1926 г. № 159 000. 04.— 31.
Инструкция о порядке производства дознания са-
нитарными врачами.
На основании декрета Оовета Народных Ко-
миссаров от 15 сентября 1922 г. «О санитарных
органах Республики» и в развитие и дополнение
«Положения о санитарном надзоре», в целях об-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38, стр. 1499.
легчания деятельности санитарных врачей при
производстве ими дознания по делам, отнесенным
к их ведению, а также в целях улучшения произ-
водства самого дознания, Наркомздрав и Нарко-
мюст РСФОР устанавливают для руководства ни-
жеследующую инструкцию.
Примечание. Означенная инструк-
ция распространяется и на санитарных вра-






На основании ст. 97 Уголовно-Процессуаль-
ного Кодекса РСФСР, органы санитарного надзо-
ра — санитарные врачи — являются органами
дознания.
2. Производство дознания и взаимоотношения
санитарного врача с судебными органами (про-
куратурой, следователем и т. д.) при производ-




Оглашение данных дознания без соответ-
ствующего разрешения прокурора', следователя
или санитарного врача карается по 104-в ст. УК.
4. В случае обнаружения во время хода дозна-
ния уголовных правонарушений, выходящих за
пределы санитарной охраны населения, санитар-
ный врач немедленно сообщает об этом следова-
телю, в участке которого производится дознание.
Глава II.
Производство дознания.
5. Санитарные врачи приступают к производ-
ству дознания по делам ■ о нарушении действую-
щего законодательства в области санитарной охра-
ны населения:
а) по предложению суда, следователя и про-
курорского надзора;
б) по сообщениям должностных лиц и про-
фессиональных организаций;
■в) по поручению " органов здравоохранения;
г) в случае непосредственного обнаружения
санитарными врачами парушений действующего
законодательства;
д) по жалобам и заявлениям граждан;
е) ~во всех иных случаях, указанных в ст. 91
Уголовно-Пронессуальіного Кодекса РОФСР.
6. Заявления и жалобы граждан могут пода-
ваться в письменном виде и словесно.
ІПисьменные заявления должны быть подпи-
саны лицом, сделавшим заявление. Никем непод-
писанные и неизвестно от кого исходящие заявле-
ния считаются анонимными; по ним может быть
первоначально произведена негласная поверка и
затем, в зависимости от результатов таковой, ано-
нимные заявления или оставляются без послед-
ствий, или же санитарный врач приступает к
производству дознания (ст. 93 УПК).
Содержание словесного заявления, а равно и
решение санитарного врача о дальнейшем на-
правлении дела по сделанному заявлению зано-
сится в специальную книгу, выдаваемую Отделом
Здравоохранения и хранящуюся у санитарного
врача.
Бели в сделанном словесном заявлении сани-
тарный врач найдет достаточно к тому основа-
ний, он приступает к производству дознания. В
этих случаях санитарный врач составляет прото-
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«я заявителем и санитарным врачем. В протокол
•словесного заявления записываются полностью
обстоятельства дела, согласно опроса заявителя,
при чем отдельные ответы заявителя, содержащие
в себе сведения, дополняющие или изменяющие
первоначальные, также отмечаются в протоколе.
При составлении протокола санитарный врач
предварительно предупреждает заявителя об от-
ветственности за ложный донос (ст. 177 Угол. Ко-
декса РСФСР).
7. Во всяком протоколе (форма № 1), состав-
ленном в случаях, указанных в тт. 7, обозначается:
а)
 
время и место его составления;
б) кем составлен протокол;
в) кем, когда и где обнаружено нарушение;
г) в чем оно состоит;




указание свидетелей, если таковые были;
ж) прочие сведения, требуемые по ходу дела.
9.
 
Содержание письменного заявления, по-
данного лично, немедленно проверяется опросом
заявителя. Жалоба, поданная по почте или при
посредстве другого лица, должна, но возможно-
сти, сопровождаться вызовом и опросом самого
заявителя санитарным врачем, принявшим зая-
вление.
10. В тех случаях, когда самим санитарным
врачем будут найдены нарушения действующего
законодательства в области санитарной охраны
населения, которые должны повлечь судебное воз-
действие, им составляется соответствующий акт,
при чем санитарный врач выясняет, кто должен
■быть по данному делу привлечен в качестве на-
рушителя.
11. К ответственности могут привлекаться
только определенные «физические» липа. Если
нарушение имело место в учреждении или пред-
приятии, заведении и т. п., принадлежавшем об-
ществу, об'единеншо, товариществу, кооперативу,
тресту и т. д., то в качестве нарушителя привле-
каются непосредственные руководители данного
учреждения, заведения и т. п., и лица, которым
они подчинены, если они действовали с их ве-
дома и по их полномочию.
12. При производстве дознания санитарный
врач составляет протокол допроса нарушителя и
'свидетелей, руководствуясь ст. ст. 111 и 113 УПК
РСФСР. Санитарный врач должен иметь в виду,
что произведенное им дознание о нарушении по-
служит основанием для предания суду в ряде
случаев без предварительного следствия. Поэто-
му дознание (форма № 2) должно быть особенно
полно, ясно и обстоятельно, заключая в себе сле-
дующие сведения:
а) какое, где, когда и кем совершено нару-
шение;
б) на чем основано падающее на известное
лицо обвинение;
в) кто ив чем является по делу свидетелем;
г) Какие об'яснения представлены наруши-
телем;
д) где проживает нарушитель, потерпевший
и свидетели.
П р и .м е ч а н и е. Должно быть точно
указано имя, отчество и фамилия, социаль-
ное положение, возраст, партийность и суди-
мость всех этих лиц.
13. Санитарный врач обязан принимать во
внимание просьбы привлеченного или потерпев-
шего о выяснении тех или других обстоятельств
■и о допросе свидетелей, экспертов и т. п. При от-
казе в просьбе (форма № з) санитарный врач ру-
ководствуется ст. 114 Угол.-Лроцеосуального Ко-
декса РСФСР.
14. Свидетели допрашиваются на месте произ-
водства дознания или вызываются (форма ?е 4) в
порядке, указанном в ст. 130 Уголовно-Процес-
суального Кодекса РСФСР. Всякое лицо, вызван-
ное в качестве свидетеля, обязано явиться и со-
общить все ему известное по делу и давать отве-
ты на предлагаемые ему санитарным врачем и
сторонами вопросы.
При неявке свидетелей без уважительных
причин (форма № 5), санитарный нрач руковод-
ствуется ст. ст. 60 и 62 Угол.чПроцессуального Ко-
декса РСФСР. Допрос свидетелей (форма № 6)
производится порознь и в отсутствии других сви-
детелей, в порядке ст. ст. 163 — 168 Угол.-Процес-
суального Кодекса РСФСР, при чем предваритель-
но санитарный врач предупреждает об ответствен-
ности за ложные показания (ст. 178 Уголовного
Кодеса РСФСР).
15. Когда при производстве дознания для точ-
ного исследования какого-либо обстоятельства,
встретившегося в деле, потребуются специальные
сведения вши знания какой-либо научной или
практической области, приглашаются для дачи
заключения сведущие лица или эксперты, како-
выми могут быть врачи, техники и вообще лица,
приобретшие по своей работе или службе яо спе-
циальности особую опытность. Вызов их произво-
дится тем же порядком, как свидетелей. При вы-
зове и допросе экспертов (форма № 7) санитар-





16. Производство дознания должно быть за-
кончено в течение месяца.
17. Законченное дознание направляется са-
нитарными врачами: 1) в суд, если добытые дан-
ные изобличают кого-либо в совершении наруше-
ния законодательства по санитарной охране на-
селения, за которое установлено по Уголовному
Кодексу высшее наказание в виде лишения сво-
боды на срок до одного года (ст. 105, ч. 2 УПК.),
2) к следователю, в участке которого производится
дознание, если наказание превышает указанный
предел (ст. 105 ч. 3 УПК), и 3) если дознанием до-
быты данные, по которым предварительное след
ствие обязательно, санитарный врач препровож-
дает весь материал дознания следователю, не вы-
жидая месячного срока для производства дозна-
ния (ст. 106 УПК РСФСР).
18. Прекращение дознания производится са-
нитарным врачем при наличии условий, указан
ных в ст. 105 ч. 1, 4 и 202 УПК.
Примечание. Прекращаются санвра-
чей самостоятельно те дела, которые велись
по признакам одной из статей, перечислен-
ных в главе VIII Угол. Кодекса, в остальных
же случаях направляет подлежащему народ-
ному следователю.
19. При направлении дознания в суд или к
следователи все находящиеся в нем протоколы,
акты и бумаги должны быть подшиты в хроноло-
гическом порядке их составления и получения и
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жена опись находящихся в нем протоколов, актов
и переписок, а также вещественных доказательств,
с указанием места нахождения последних. К на-
правленному дознанию должно быть приложено
краткое заключение санитарного врача с точным
указанием обстоятельств дела, обнаруженных на-
рушений санитарного законодательства и обяза-
тельных постановлений в этой области, виновных
в этих нарушениях лиц, с указанием соответ-
ствующих статей Уголовного Кодекса РСФСР
(форма № 8).
Наркомюст РСФСР п Прокурор Республики
Курский.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
При циркуляре формы: № 1 протокола заявле-
ния, № 2 протокола допроса нарушителя, № 3 по-
становления об отказе в выяснении обстоятельств
по 'заявлению нарушителя, № 4 повестки о вы-
зове в качестве свидетеля, М° 5 протокола о не-
явке свидетеля, эксперта или переводчика, № с
протокола допроса свидетеля, № 7 протокола
экспертизы, № 8 препроводитель'Ного отноше-
ния к дознаниям.
(В. С. 10. X» 37—26 г., стр. 1101).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 9 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 165
о дополнении п. 1 «Правил производства дозна-
ний и составления протоколов о лесонаруше-
ниях».
Всем |К р а й-., О б л-., Г у б з е м у п р а в л е-
ниям и Уполномоченному НКЗ по
Сев. -Западной области.
Всем Край-, Обл-, Г у б с у д а м и Край-,
Обл- и Губпрокурорам.
В дополнение п. 1 и изменение п. 3 изданных
Наркомземом и Наркомюстом «Правил производ-
ства дознаний и составления протоколов о лес-
ных нарушениях» (об'явлено при циркуляре
НКІЗ от 2 мая 1925 года, за № 262/83Л, «Оельско-
Хозяйственая Жизнь» 1925 т., № 17 и при цир-
куляре НКЮ МЁ 69—1925 Г. — «ВСЮ» 1925 Г..
№ 16), настоящим предлагается распространить
на лесников по особому списку их, утверждае-
мому Край-, Обл- п Губземуправлениями и Губ-,
(Край-, Обл-) прокурорами предусмотренное ука-
занными «Правилами» право составления прото-
колов по делам о лесонарушениях.
Наркомюст РСФСР Прокурор Республики
Курский.
•Замнаркомзем РСФСР Овпдерскнй.
(В. С. Ю Л'о 38—26 г., стр. 1129).
Опубликованы:
— При циркуляре от 2 сентября 1926 г.
НКЮ РСФСР № 160 и НКВД РСФСР утвер-
жденные НКФ РСФСР 26 августа 1926 г. Пра-
вила № 10 по применению постановления ОНК
СССР от 22 сентября 1925 г. г ) о поряд-
ке использования конфискуемых
и м у щ е с т в, устанавливающие порядок:
1) использования конфискованного имущества,
поступающего в распоряясения НКФ, 2) передачи
конфискованного имущества в НКП, 3) передачи
конфискованных имущеотв в разные учраждения,
4)
  
охраны подлежащих конфискации пмуществ,
5) оценка конфискованного имущества, б) про-
дажи с торгов конфискованных имуществ,
~7) оплаты расходов По реализации и пердаче
конфискованных пмуществ и 8) распределения
конфискованных денежных ценностей и сумм,
вырученных от реализации конфискованных
имуществ (В. С. 10. № 38^26 г., стр. 1124)..
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
об изменении постановления Президиума Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
от 25 июля 1924 г, об общесоюзном и местных
фондах имени В. И. Ленина для организации
помощи беспризорным детям.
Во изменение своего постановления от 25-го
июля 1924 года об общесоюзном и местных фон-
дах имени В. И. Ленина для организации помощи
безпризорным детям («С. 3. Союза ССР» 1924 г.,
>й з, ст. 33) Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР постано-
вляет:
Изложить ст. ст. 1, 2, 4 и 6 названного поста-
новления Президиума Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза СОР в следующей редакции:
«1. Определить іраэмер общесоюзного фонда
имени В. И. Ленина помощи беспризорным детям
в 100 миллионов рублей, из которых 50 миллио-
нов рублей вносятся правительством Союза ССР
и 50 миллионов рублей составляются из 20-про-
центных отчислений от республиканских фондов
(примечание 1 к ст. о), а іравно других сборов,
производимых на основании особого постановле-
ния.
Примечание. Ассигнуемые прави-
тельством Союза СОР в фонд имени В. И. Ле-
нина 50 миллионов рублей могут быть вне-
сены в течение 5 лет, при чем 'размер ежегод-
ных взносов не может быть менее 10 миллио-
нов рублей».
«2 Суммы, внесенные в общесоюзный фонд
имени В: И.- Ленина правительством Союза ССР,
являются неприкосновенными, и [расходованию
подлежат лишь проценты с этих сумм. Всякого
рода другие поступления в фонд могут расходо-
ваться на текущие мероприятия по бо'рьбе с дет-
ской беспризорностью».
«4. Подлежащие расходованию, согласно ст. 2
настоящего постановления, суммы фонда предна-
значаются на мероприятия по борьбе с детской
беспризорностью и расходутся но постановлению-
центральной комиссии по организации и распо-
ряжению фондам имени В. И. Ленина при Пре-
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зидиуме Центрального Исполнительного Комитета
Чоюэа ССР.
Примечание 1. Порядок расходова-
ния сумм, поступающих в республиканские
фонды имени В. И. Ленина помощи" беспри-
зорным детям (ст. 6), определяется законо-
дательством союзных республик, при чем
суммы фондов, внесенные правительствами
союзных республик за счет бюджетных ассиг-
нований, за отчислением установленного со-
гласно примечания 1 к ст. 6 процента в об-
щесоюзный фонд имени В. И. Ленина, явля-
ются неприкосновенными, и расходованию
подлежат лишь проценты с этих сумм.
Примечание 2. Расходование поиме-
нованных в настоящей' статье сумм общесо-
юзного фонда имени В. И. Ленина, помимо
прямого назначения, также п на другие ну-
жды, связанные с увековечением памяти
В. И. Ленина, допускается не иначе, как по
специальному постановлению комиссии».
«6. Обязать центральные исполнительные ко-
митеты союзных республик образовать при своих
президиумах республиканские фонды имени
В. И. Ленина помощи беспризорным детям и со-
здать специальные комиссии по организации и
распоряжению этими фондами, а равно (разре-
шить образование таких же фондов при прези-
диумах центральных пополнительных комитетов
автономных республик, краевых, областных, гу-
бернских й^ окружных исполнительных комите-
тах.
При м е ч ан и е 1. От всякого рода по-
ступлении в республиканские фонды, в том
числе от взносов, ассигнуемых правитель-
ствами союзных республик, и от начисляе-
мых на суммы фондов процентов произво-
дятся 20-процѳнтяые отчисления в общесо-
юзный фонд имени В. И. Ленина.
Примечание 2. Республиканские
фонды имени В. И. Ленина помощи беспри-
зорным детям должны храниться в конторах
Государственного банка Союза ООР.
Примечание 3. Порядок и условия
хранения фондов имени В. И. Ленина помо-
щи беспризорным детям, образованных при
президиумах центральных исполнительных
комитетов автономных республик, краевых,
областных, губернских и окружных исполни-
тельных комитетах, а равно порядок и раз-
мер отчислений от этих фондов в республи-
канские фонды устанавливаются на основе
настоящего постановления законодательством
союзных республик».
Председатель ЦИК ССОР Н. Айтажов.
За 'Секретаря ЦИК ОООР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 7 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 8/Х— 26 г. № 232).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отсрочках научным работникам по призыву
на действительную военную службу.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Дополнить закон об обязательной военной
службе от 18 сентября 1925 г. («Собр. Зак Союза
ООР» 1925 г., № 62, ст. 463) г ) статьей 112-а сле-
дующего содержания:
«112-а. Профессорам, доцентам,- ассистентам.,
лаборантам, прозекторам и препараторам высших
учебных заведений предоставляется отсрочка
призыва на действительную военную службу до
достижения ими 30-летнето возраста.
Лицам, окончившим высшие учебные заве-
дения и оставленным при них или научно- иссле-
довательских учреждениях в качестве аспирант из
и ординаторов для подготовки к преподаватель-
ской деятельности в высших учебных заведе-
ниях, предоставляется отсрочка призыва на срок
до з лет.
В случае необходимости использовать того
или иного научного работника в Рабоче-Крестьян-
ской (Красной Армии он может быть по соглаше-
нию Народното Комиссариата по Военным и
Морским Делам с народным комиссариатом про-
свещения подлежащей союзной республики при-
зван на действительную военную службу на об-
щих основаниях».
Председатель ЦИК ОСОР М. Калинин
Зам. Председателя ОНК ОООР
Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК ОООР А. Иванов.
Москва, Кремль, 1 октября 1926 т.
(Изв. ЦИК 5/Х— 26 г. № 229).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах предупреждения пожаров и взрывов не-
подведомственных производственному об'едине-
нию военной промышленности пороховых и сна-
ряжательных заводах, заводах взрывчатых ве-
ществ и складах пороха, снарядов и взрывчатых
веществ.
В целях предупреждения пожаров и взры-
вов на подведомственных производственному об'-
единению военной промышленности пороховых
и снаряжательных заводах, заводах взрывчатых
веществ и складах пороха, снарядов и взрывча-




Установить вокруг каждого из подведом-
ственных производственному об'единению воен
ной промышленности («Военпром») пороховых и
снаряжательных заводов, заводов взрывчатых
веществ и складов пороха, снарядов и взрыв-
чатых веществ предохранительную зону радиу-
сом в 400 метров от мест производства и хране-
ния пороха, снарядов и взрывчатых веществ.
Примечание. Вокруг складов, вме
щающих не более 00 тонн пороха и взрыв-
чатых веществ или соответствующего коли-
чества снарядов, устанавливается предохра-
нительная зона радиусом в 200 метров.
2. Точные границы предохранительной зоньг
для каждого завода или склада (ст. 1) устана-
вливаются комиссиями, назначаемыми подлежа-
щими губернскими или окружными исполни-
тельными комитетами либо соответствующими им-
органами с обязательным участием представи
те лей подлежащих органов Народного Комис-
сариата по Военным и Морским Делам и Об'еди-
ненного Государственного Политического Упра
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лления, производственного об'единения военной
промышленности, а также государственных учре-
ждений и предприятий, расположенных на тер-
ритории, подлежащей включению в безопасную
-зону или граничащей с ней.
3. В пределах предохранительной зоны могут
вновь возводиться лишь строения, предназна-
ченные для производственных нужд завода, для
■обслуживания заводских под'ездных железнодо-
рожных путей, караульные помещения, пожар-
ные депо и сборные помещения для рабочих,
при чем все указанные строения должны возво-
диться не иначе, как из огнеупорных материалов.
Примечание. Вели земля, входящая
в предохранительную зону, не закреплена
за производственным об'единением военной
промышленности, возведение на ней указан-
ным об'единением построек допускается
лишь с соблюдением действующих законо-
положений об отводе земельных участков.
4.
 
Здания и сооруяіения, находящиеся на
территории предохранительной зоны при ее
„установлении, остаются неприкосновенными, за
исключением тех, которые указанными в ст. 2
комиссиями будут признаны подлежащими сносу,
как опасные в пожарном отношении.
5. Оценка строений и сооружений, подле-
жащих сносу, производится указанными в ст. 2
комиссиями с участием представителей соответ-
ствующего финансового органа по действитель-
ной их стоимости к моменту оценки.
Стоимость сносимых строений и сооружений
возмещается их владельцам производственным
об'единением военной промышленности.
6. Все постановления указанных в ст. 2 ко-
миссий подлеясат утверждению соответствующего
исполнительного комитета, решения которого по
вопросам оценки строений и сооружений (ст. 5)
могут быть обжалованы заинтересованными ве-
домствами и лицами в экономическое совеща-
ние подлеясащей союзной республики, а в крае-
вых объединениях — в краевой исполнительный
комитет.
7. Правила эксплоатации строений, соору-
жений, земельных участков и лесных дач на тер-
ритории предохранительной зоны, в частности
правила пожарной безопасности, устанавливают-
ся указанными в ст. 2 исполнительными коми-
тетами на основе инструкции, издаваемой Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза ООР
по соглашению с НародньТм Комиссариатом по
Военным и Морским Делам и представительства-
ми союзных республик. Указанная инструкция
подлежит изданию в двухнедельный срок со
.дня опубликования настоящего постановления.
Зам. Председателя ОНК ОООР В. Куйбышев.
Зам. Управделами ОНК ОООР И. Мпрошников.
Москва, Кремль, 28 августа 1926 г.
(Изв. ЦИК 26/ГХ--26 г. № 222).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
о контроле над производством аэрофото- и аэро-
фотокино-с'емок.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР л о-
с т а н о в л я е т:
1. Производство аэрофото- и аэрофотокино-
с'емок без разрешения Народного Комиссариата
по Военным и Морским Делам не допускается.
2. Контроль над производством выше наз-
ванных с'емок возлагается на Народный Комис-
сариат по Военным и Морским Делам.
3. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том по Военным и Морским Делам по соглашению
с Об'единенным Государственным Политическим
Управлением.
Зам. Председателя ОНК. ОООР В. Куйбышев.
Зам. Управделами СЕК ОООР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 16 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 7/Х— 26 г. № 231).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мерах содействия успешному проведению все-
союзной переписи населения.
Во исполнение постановления Центрального
исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ООР от з сентября 1926 года г )
о производстве в 1926 году всесоюзной переписи
населения, Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РОФОР постановляют:
1. На советы народных комиссаров автоном-
ных республик, на краевые, областные и губерн-
ские исполнительные комитеты и подчиненные
■им органы возложить обязанность всемерного
содействия производству всесоюзной переписи
населения на подведомственной им территории
и в частности обеспечения переписи необходи-
мым кадром работников, помещениями для хра-
нения и разработки переписи материалов и пе-
ревозочными средствами.
2. Поручить председателям советов народных
комиссаров автономных республик, краевых, об-
ластных и губернских исполнительных комите-
тов принять работы по всесоюзной переписи на-
селения под свое ближайшее наблюдение и лич-
ным распоряжением устранять все встречающие-
ся препятствия в целях успешного и своевремен-
ного проведения переписи.
3. В целях быстрейшего проведения всех ме-
роприятий и увязки деятельности отдельных ве-
домств и учреждений по содействию проведению
переписи образовать на время ее производства
тройки содействия проведению всесоюзной пере-
писи населения во всех автономных республи-
ках, краях, областях и губерниях в составе члена
совета народных комиссаров или члена
президиума соответствующего исполнительного
комитета, представителей местных профессио-
нальных союзов и управляющих или заведую-
щих статистическими ортанами, производящими
перепись.
4. Поручить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным -.и
губернским исполнительным комитетам при уча-
стии органов Центрального Статистического
Управления, провести агитационную кампанию
по подготовке и ознакомлению населения с це-
лями и задачами всесоюзной переписи населе-
ния и с порядком ее проведения.
5. Производство переписи в местах заключе-
ния, больницах, домах отдыха, детских учрежде-
ниях интернатного типа, а равно в общежитиях
при надлежащих учреждениях возложить на
администрацию названных учреждений, которая
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для этой цели выделяет из состава своих слу-
жащих необходимый персонал. Порядок (пере-
писи в указанных местах устанавливается по




В ' целях обеспечения ■ переписи необходи-
мым кадром работников поручить Народному Ко-
миссариату Просвещения РСФСР/ и народным
комиссариатам просвещения автономных рес-
публик сделать до подведомственным им органам
распоряжение о том, чтобы учительский персо-
нал, 'привлекаемый к работе по переписи, был
освобожден от 'Непосредственных обязанностей в
период производства переписи на срок с 15 по
31 декабря 1926 года.
7. Возложить на советы народных комисса-
ров автономных республик, краевые, областные
іі губернские исполнительные комитеты издание
постановлений, обязывающих домоуправления в
городах и 'городских поселениях составить ко дню
переписи описки квартир с указанием числа жи-
телей и предоставлять таковые регистраторам
при производстве переписи.
8. Обязать всех граждан, проживающих на
территории РСФСР, давать регистраторам 'Пере-
писи все необходимые сведения по вопросам пе-
реписи.
9. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
губернским наполнительным комитетам издать
обязательные постановления, в которых преду-
смотреть наложение 'административных взыска-
ний в размере, установленном соответствующими
законами, за уклонение от дачи- регистраторам
сведений по вопросам переписи.'
10. Воспретить использование ответов гра-
ждан на вопросы, поставленные н формулярах
переписи, для каких бы то ни было целей, кроме
составления статистических таблиц.
11. Освободить выдаваемое временным работ-
никам но переписи вознаграждение от начисле-
ний на социальное страхование и содержание
месткомов статистических органов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР
А. Лежава.
Секретарь ВЦИК С. Асфендиаров.
Москва, Кремль, 27 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 5/Х— 26 г. № 229).
ПРИКАЗ ВОНХ СССР ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1926 г.
№ 16.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от
27 сентября с. г. (прот. № 73 заседания президиу-
ма ВЦИК, п. 18) срок представления списков на-
ционализированных строений в порядке декрета
ВЦИК и ОНК РСФСР от 30 "ноября 1925 г. «0. по-
рядке распределения национализированных и
муниципализированных строений . и о порядке
пользования таковыми» (С. У. за 1925 г., № 86,
ст. 638) і) продлен до 1 ноября 1926 г.
В виду сего приказываю всем предприятиям
(трестам и синдикатам) и учреждениям ВСНХ
Союза ООР, кои не представили в установленный
постановлением ВЦИК и СПИ РСФСР от 19 апре-
ля 1926 х. (С. У. за 1926 г., № 24, ст. 188) 2 ) срок
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 41.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 14, стр. 820.
списков состоящих в их ведении национализи-
рованных строений, представить таковые до 1 но-
ября с. г. в подлежащие губкомиссии по рассмо-
трению списков национализированных и муни-
ципализированных строений.
При составлении и подаче списков, при по-
даче протестов на постановления губкомиссии
и т. д. руководствоваться инструкцией НКВД и
НКЮ М» 235/93 по применению постановления
ВЦИК и СНК от 30 ноября 1925 г., распублико-
ванный в бюллетене НКВД РСФСР № 16 (203)
от 19 июля 1926 г. г ) и приказом ВСНХ Союза
СОР от 16 февраля 1926 г. № 387.,
Раз'ясняю, что правления трестов, на осно-
вании вышеуказанного приказа № 387, могут по-
ручить соответствующим заводоуправлениям
представить в губкомиссии списки, присутство-
вать на заседаниях губкомиссии при рассмотре-
нии указанных списков и подавать протесты на
постановления тех асе комиссий. Но в этом слу-
чае правления трестов должны предварительно
надлежащим образом инструктировать заводо-
управления.
О выполнении сего приказа сообщить пра-
вовому отделу РЭУ ВОНХ СССР не позднее
1 ноября с. г.
За Председателя ВОНХ СССР А. Долгов.
Вряд Нач. АФУ ВОНХ ООСР Кеппе.
(Торг. Пр. Г. 8'/Х— 26 г. • № 231).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 9 СЕНТЯБРЯ
1926 г. Ѣ 70
о порядке проведения работы по государствен-
ному обеспечению в деревне.
В виду возникающих на местах вопросов о
том, какие органы должны проводить государ-
ственное обеспечение в деревне, НКСО раз'яс-
няет, что на основании ст. 24 «Положения О'
сельских советах» (С. У. 1924 г. № 82, ст. 827}
соответствующая работа должна выполняться ни-
зовым государственным аппаратом. Таким обра-
зом, выплата назначенных пенсий сельскому
контингенту пенсионеров должна проводиться
финансово-налоговой частью волисполкома. Тех-
ническое проведение учета инвалидов, семей
красноармейцев и семей лиц, погибших на фрон-
те, должно осуществляться канцелярией вол-
исполкома. Наконец, на волисполком возлагает-
ся "наблюдение за выполнением существующих
узаконений и правил о помощи контингентам
Собеса, семьям красноармейцев и семьям демо-
билизованных, контроль и руководство деятель-
ностью. КОВ и содействие последним, равно как
и кооперации инвалидов.
Все сношения уездных органов с. о. по во-
просам обеспечения сельских контингентов дол-
жны проходить по линии волостных исполни-
тельных комитетов.
Все функции, возложенные на КОВ'ы в от-
ношении оказания помощи контингенту Собеса
в деревне (ст. 90, п.п. а, б, в и г.; ст. ст. 130—136
и др. Инструк. к Полож. о Кр. Обществ. Взаимо-
помощи), сохраняют свою силу полностью с тем,
что на будущее время все виды помощи, упо-
мянутые в ст. ст. 130—436 Инстр., КОВ'ы осу-
ществляют через Волисполкомы и при их со-
действии, при чем самые ходатайства должны
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быть обращены к Волисполкомам. Волисполко-
мы же обязаны запрашивать заключения КОВ'а
того района, где проживает возбудивший хода-
тайство инвалид. Об исходе дела Волисполкомы
сообщают КОВ'ам, и справки ходатайствующих




(В. С. 0. № 17/18—26 г., стр. 20).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 15 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 71
о размерах обеспечения инвалидов войны, семей,
потерявших кормильца на военной службе, и се-
мей лиц, призванных в ряды РіКіКА и флота на
1926—27 год.
Всем Губ. Обл. (Край) Собесам.
На основании ст. 5 постановления ОНК
РСФСР от 18 августа 1926 года «по докладу На-
родного Комиссариата Социального Обеспечения
6 его деятельности», х ) касающейся нормы пен-
сий на 1926' —27 год, Народный Комиссариат
Социального Обеспечения РОФОР предлагает
Губ., Обл. (Край) Собесам при определении раз-
меров пенсий на 1926—27 год строго руковод-
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При исчислении предложенных минималь-
ных размеров пенсии НКО0 исходил из следую-
щих расчетов:
Принимается за полную пенсию пенсия ин-
валида I группы по 3-му поясу, определяемая
в 40% средней заработной платы рабочего на
сентябрь месяц 1925 года, выплачиваемой по
каждому данному поясу с соотношением для II
пояса— 110%, для 1—120%, для IV— 90% и для
V пояса —80% полной пенсии.
Нормы пенсий инвалидам войны установле-
ны: в размере V» полной пенсии для инвалидов
—II группы и в размере Ы полной пенсии для
инвалидов — III группы.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40, стр. 1595.
Для семей же умерших или безвестно от-
сутствующих, а также лиц, призванных в ряды
РККА и флота, нормы пенсий установлены: в
размере 2 /а полной пенсии д." егмьи с тремя и
.более нетрудоспособными членами, в размере У>
полной пенсии, для семьи с двумя нетрудоспо-
собными и в размере Я/а полной пенсии — для
семьи с одним нетрудоспособным членом.
Предлагаемые нормы пенсий должны быть
введены с 1 октября 1926 года и ни в коем слу-
чае не снижаться для пенсионеров, проживаю-
щих в уездных городах и сельских местностях.
Не подлежат также снижению пенсии в тех
местностях, где фактически выплачиваемая пен-
сия выше установленной законом. Семьи инва-
лидов обучающихся в профтехшколах НКСО нп
время обучения главы семьи пользуются пенси-
онным обеспечением в соответствии с приведен-
ными выше расчетами.
Размеры капитализированных пенсий для ин-
валидов и членов семей, вступающих членами в
кооперативные об' единения инвалидов, будут
указаны в особой инструкции.
Органы социального обеспечения, сметы коих
ко времени издания вышеуказанного постановле-
ния ОНК уже подверглись рассмотрению и ут-
верждению соответствующих органов, обязаны
немедленно войти в местные исполкомы с тре-
бованием о дополнительных ассигнованиях для
доведения размеров пенсий до норм настоящего
циркуляра.
При возникновении всякого рода недоразу-
мений по осуществлению бего циркуляра, над-
лежит немедленно ставить в известность Отдел
Государственного Обеспечения НКСО на пред-
мет получения соответствующих указаний.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Врид. Зав. Отд. Государственного Обеспечения
Федоров.
(В. О. О. № 17/18—26 г., стр. 21).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 21 АВГУСТА
1926 г. № 67
о порядке обеспечения лиц, получивших инва-
лидность в повстанческих и партизанских отря-
дах.
В виду частых запросов с мест о порядке
обеспечения лиц; получивших инвалидность в
рядах партизанских и повстанческих отрядах
в борьбе против белогвардейцев в период гра-
жданской войны, Народный Комиссариат Соци-
ального Обеспечения раз'ясняет, что, по смыслу
п. «к» ст. 1-й декрета ОНК от 28/ІѴ— 19 года «О
социальном обеспечении инвалидов-красноармей-
цев 'и их семейств» (С. У. 1919 года № 19, ст. 220)
инвалиды, потерявшие трудоспособность в орга-
низованной борьбе за Советскую власть в пар-
тизанских и повстанческих отрядах, а равно и
их семьи, потерявшие кормильцев, имеют право
на обеспечение в порядке постановлений СНК от
8 и 9 декабря 1921 года.
Замнаркомсобес РОФОР Самсонов.
Зав. Отделом ГОСОб'а Хромов.
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ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 26 ИЮЛЯ 1926 г.
№ 60
о праве членов семей, призванных в ряды РККА,
на вхождение в члены артелей.
В дополнение к Инструкции НКОО от 17 де-
кабря 192.5 т. № 93 «о порядке выплаты пенсии
лицам, имеющим право на гоообеспечение в слу-
чае вступления их в кооперативные об'единения
инвалидов и об условиях внесения за них пае-
вых взносов», Народный Комиссариат Социаль-
ного Обеспечения раз'яеняет, что под словами,
помещенными в п. 1 Инструкции —«а также со-
стоящих на социальном обеспечении членов се-
мей военнослужащих» —■ надлежит понимать —
•членов семей умерших или безвестно пропав-
ших военнослужащих, так как существующим за-
конодательством о социальном обеспечении чле-
нов семей лиц, находящихся на военной службе
(постановление ОН1К от 9 декабря 1921 г. «О со-
циальном обеспечении семей лиц, призванных
в ряды Ирасной Армии и Флота» — С. У.,
1921 т.- № 79, ст. 680), обеспечение таковых в фор-
ме включения их в артели инвалидов не пред-
усмотрено'.
Замнаркомсобес Самсонов.
За Завед. Отделом ГОООб'а Бедин.
(В. О. 0. № 17/18—20 г., стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 25 АВГУСТА
1926 г. № 68
о порядке обеспечения инвалидов войны, высы-
лаемых из мест своего жительства в админи-
стративном порядке или по постановлениям су-
дебных органов.
В дополнение к циркуляру НКОО № 112 от
26 ноября 1924 года «О порядке обеспечения ин-
валидов войны, высылаемых из мест своего жи-
тельства по постановлениям судебных органов»,
Народный Комиссариат Социального Обеспече-
ния раз'яеняет, что административно выслан-
ные пенсионеры не лишаются права на причи-
тающуюся им пенсию, но, в случае получения
ими какого-либо пособия . от органов админи-
страции, производится зачет последнего и пен-
сия выдается в размере, уменьшенном на сумму
получаемого от административного органа по-
собия.
Замнаркомсобес РСФСР' Самсонов.
Врид. Зав. Отделом ГОООб'а Федоров.
(В. С. 0. № 17/18—26 г., стр. 19).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о предметах ведения Народного Комиссариата
ЗдравоохраненияРСФСР в области курортного
дела.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров РОФОР от 23 июня 1926 г. о предме-
тах ведения Народного Комиссариата Здравоохра-
нения РОФОР в области курортного дела («О. У.»
1926 т., № 38, ст. 298) х ) Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
В целях установления единства 'руководства
и действительного контроля Народного Комисса-
риата Здравоохранения РСФСР над всем делом
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Кг 28, стр. 1173.
курортного лечения к предметам ведения Народ-
ного Комиссариата Здравоохранения РСФОР в
области курортного дела отнести: 1) разработку
и представление в Совет Народных Комиссаров
РСФОР по предварительном согласовании с На-
родным Комиссариатом Внутренних Дел и мест-
ными пополнительными комитетами вопросов об
об'явленин отдельных местностей имеющими ле-
чебное значение и курортами; 2) заведывание де-
лом горно-санитарной охраны курортов общего-
сударственного и местного значения; 3) издание
по соглашению с соответствующими местными
исполнительными комитетами обязательных по-
становлений по горно-санитарной охране курор-
тов; 4) установление для каждого курорта в от-
дельности показаний, противопоказании, нор-
мальных сроков лечения и Обязательного курорт-
ного режима; 5) руководство научными исследо-
ваниями в целях правильной постановки курорт-
ного лечения и учреждение на курортах науч-
ных институтов; б) установление правил отбора,
больных через санаторно-курортные отборочные
комиссии при местных отделах здравоохранения
и общее руководство работою названных комис-
сий; 7) установление примерных правил санитар-
ного обслузкивания курортов, норм курортного
питания и диэт, санаторного режима и правил
внутреннего распорядка курортных лечебных
учреждений; 8) выработку примерных жилищных
норм в курортных санаториях, пансионах и до-
мах отдыха, их штатов, технического и медицин-
ского оборудования, бальнеологических и клима-
тических учреждений, поликлиник, лабораторий,
кабинетов по учету результатов лечения, физио-
терапевтических площадок для применения физ-
культурных методов лечения и проч. установок;
9) выдачу разрешений на открытие на террито-
рии курортов отдельными ведомствами, организа-
циями или частными лицами санаторий и домов
отдыха; 10) закрытие тех расположенных на тер-
ритории курортов санаторий и домов отдыха,
которыми не будут выполняться установленные
Народным Комиссариатом Здравоохранения
РСФОР правила и законные распоряжения;
11) осуществление учета, надзора и контроля не-
посредственно или через соответствующие мест-
ные органы в отношении санаторий и домов от-
дыха, содержимых на территории курортов от-
дельными ведомствами, организациями и част-
ными лицами, а также рассмотрение планов работ
таких санаторий и домов отдыха по формам, уста-
навливаемым Народным Комиссариатом Здраво-
охранения РСФіОР'; 12) разрешение розлива ми-
неральных вод.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Упр. Делами СНК ВОФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 8/Х— 26 г. А6 232).
ПОПРАВКИ.
В постановлении ОТО от 14 сентября 1926 г.
об обязательном окладном страховании в городах
на 1926 — 27 г. (опубликовано в № 217 «Известий
ЦИК» от 21 сентября с. г.) !).
1. В п. 2 после слов: «обязательное окладное
страхование крупного рогатого скота» — вставить
слово «лошадей»; слова «а также» исключить.
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2. В п. 7 должно быть: «Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республи-
ки».
3. В приложении 1, в списке городов Влади-
мирской губернии напечатано: «Мстера с. 2»; дол-
жно быть «Мстера с. 3».
4. В приложении 3: Полторацкий округ:
г. Полторацк . . . . [
„ Кизил-Арват . . . > 40 6
„ Красповодск ... I
относятся к разделу Б но страхованию лошадей.
В постановлении ОТО от 14 сентября 1926 г.
об обязательном окладном страховании в сель-
ских местностях на 1926 — 27 г. (опубликовано в
К» 217 «Известий ЦИК» от 21 сентября с. г. 1 ).
1. В п. 6 во втором абзаце исключить слова:
«вновь возведенные».
2. В разделе 1 прилоясения:
а)
 
В графе «Название республик, областей,
губерний, округов и уездов» после слова «респу-
блик» вставить слово «краев».
б) Тариф в проц. по страхованию крупного
рогатого скота от смерти следует читать:
для Сталинградской губернии ..... 3,00
» Татарской .......... 3,35
» Молдавской АССР ........ 2,5
3. В том же приложении в разделах II и III
опустить 'Слова: «в 4 уездах» и слова: «в 7 уездах
Грузинской СОР» заменить словами: «в 9 уездах
СОР Грузии».
4. В разделе IV приложения —а) пояса градо-
опасности в ЗСФОР' в IV поясе следует читать:
«Юго-Осетинская автономная область».
Опубликованы:
— Распоряжение НКП РСФОР от 31 августа
1926 г., К» 158 об установлении опеки
над бывшими воспитанниками
детских домов и о содействии им в полу-
чении алиментов и пособий. (В. Н. П. Кг 37 —26 г.,
стр. 10).
— Циркуляр НКОО РОФОР от 21 августа
1926 г. № 66 об обеспечении семей ин-
валидов, находящихся на излечении в ле-
чебных заведениях для хроников. (В. С. 0.
А г» 17/18—26 г., стр. 18).
— Приказ РВО ССОР от 5 октября 1926 г.
№ 604 об увольнении в долгосроч-
ный отпуск в течение времени до 1 ноября
с. г. всех лиц начальствующего с о-
с т в а, зачисленных сверх штата при своих ча-
стях и учреждениях. (Кр. 3. 6/Х— 26 г. Кг 230).
— Постановление СНК РОФОР от 11 сентября
1926 г. о мероприятиях в области лечеб-
но-предупредительной и культурно-просвети-
тельной работы по- борьбе с ал к оголи з-
м о м. (Изв. ЦИК 26/ІХ— 26 г. К» 222).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
Р., К. и К. Д. ОТ 20 сентября 1926 г.
06 арендной плате с муниципализированныхдо-
мовладений.
В изменение и развитие постановления от
7 июля 1924 г. об установлении арендной платы
с домовладений («Изв. Адм. Отд. М. О.» 13 июля
№ 78), Президиум Московского Совета РК и КД
постановляет:
1) Освободить вовсе от платежа арендной
платы домовладения, имеющие валовой доход на
1 кв. саж. не свыше 90 жоп.
2) С домовладений, имеющих валовой доход
на 1 кв. саж. выше 90 жоп., арендную плату
исчислять путем процентных отчислений от ва-
лового дохода, в следующем порядке:.
При месячном валовом доходе:
на 1 кв. саж.
от 0 р. 91 к. до 1 р. 20 к. в размере 10%
от 1 р. 21 к. до 1 р. 60 к. в » 12%
от 1 р. 61 к. до 2 р. 00 к. в » 15%
ОТ 2 р. 01 к. до 2 р. 50 К. В
    
» 20%
ОТ 2 р. 51 К. ДО 3 р. 00 К. В » 25%
ОТ 3 р. 01 К. ДО 3 р. 50 К. В » 30%
ОТ 3 р. 51 К. ДО 4 р. 00 К. В » 35%
ОТ 4 р. 01 К. ДО 4 р. 50 К. В » 40%
ОТ 4 р. 51 К. до 5 р. 00 К. В » 45%
свыше 5 руб.
                           
» 50%
Примечание. Предоставить МУНИ
право в исключительных случаях, при уста-
новлении необходимости производства сроч-
ного ремонта, снижать % % отчисления, рас-
срачивать платеж этих отчислений, или осво-
боясдать вовсе от взноса таковых на опреде-
ленный срок, с обязательством исполнения
необходимого ремонта.
3) Для домовладений, доход которых после
сдачи %%■ отчислений превышает сумму 1- руб.
80 коп. на 1 кв. саяс. в месяц, установить допол-
нительные отчисления в следующем порядке.
С излишков месячного валового дохода,
оставшихся после сдачи % % отчислений и после
вычета 1 р. 80 к. на сажень, домоуправления
платят:
с излишков:
от 0 р. 10 к. до^ 1 р, 00 к. в размере 80%
от 1 р. 01 к. до 3 р. 00 к. в » 85%
■ от 3 р. 01 ж. до 6 р. 00 к. в » 88%
свыше 6 руб. » 89%
4) Порядок определения валового дохода,:
сроки н порядок взноса отчислений, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 настоящего постановле-
ния, определяются постановлениями Президиума
Московского Совета бт 7 и 21 июля («Изв. Адм.
Отд. М. С», 27 ИЮЛЯ Кг 84) и ОТ 4 октября 1924 Г.
(«Изв. Адм. Отд. М. С», 12 октября Кг 117), за
исключением размера начисляемой пени, опре-
деляемого согласно' постановления Президиума
Московского Совета от 26 февраля 1926 года
(«Изв. Адм. Отд. М. С», 5 марта К» 27) і).
5) Данное постановление ввести в жизнь с
1 октября 1926 года.
6) Московскому Управлению Недвижимыми
Имуществами в месячный срок издать соответ-
ствующую инструкцию по проведению настоя-
щего постановления в жизнь и о порядке исполь-




(Изв. АОМС 3/Х— 26 г. Кг 117).







деление. — А. д. Тульской губ.
41—1699 *.
Безработные. — Выдача пособий по безработице. 41 —
1616.
Ввоз и вывоз. — Безлицензионный вывоз продуктов
сельского хозяйства. 41 —1608.
Отчетность по расходованию валютных
ассигнований на импортные закупки.
41—1609 *.
Порядок получения от заграничных
фирм каталогов и прейс-кураптов. 41 —
1608.
Правила ввоза растений. 41 —1609 *.
Правила пропуска животных и кормо-
вых средств через Азиатские границы.
СССР. 41—1609 *.
Военнослужащие. — Порядок увольнения в долгосроч-
ный отпуск начсостава РККА. 41 —1626 *. *
Воинская повинность. — Отсрочка по призыву науч-
ным работникам. 41 —1621.
ВСНХ. — Особое совещание по рационализации тепло-
силового и топливного хозяйства. 41 —
1607 *.
Госфонды. — Порядок реализации изделий из благо-
родных металлов и драгоценных камней.
41—1699.
Госучреждения. — Хозяйственные операции учрежде-
ний, состоящих на госбюджете. 41 —1617.
Гражданский Кодекс. — Правила о пригульном скоте.
41—1610.
Дознание. — Порядок производства д. санитарными
врачами. 41 —1618.
Жилищное, дело. — Арендная плата за пользование
муниципализированными домовладениями.
(Моссовет). 41—1626.
Зарплата. — Нормирование з. служащих госучрежде-
ний и госпредприятий. 41—1611.
Сроки выплаты з. 41—1612.
Здравоохранение. — Меры борьбы с алкоголизмом.
41—1626 *.
Займы государственные. — Прием в залог облигаций
выигрышного з. 41 —1600.
Землеустройство. —■ Льготы крестьянам при з. и пе-
реееленип. 41 —1609.
Инвалиды. — Вхождение членов семей военнослуяіа-
щих в артели и. 41 —1626.
Социальное обеспечение семей и.,





партизанских отрядов. 41 —1624.
Кинопромышленность. — Порядок производства аэро-
фото и аэрофотокипо съемок. 41 —1622.
Конфискация. — Порядок использования конфискуе-
мых имуществ. 41 —1620 *.
Кооперация. — Уравсбор с комиссионных операций.
41—1602.
Курорты. — Регулирование курортного дела Нарком-
здравом РСФСР. 41—1626.
Лес. — Правила производства дознаний о лесопаруше-
ниях. 41—1620.
Лицензии. — Перечень товаров, освобождаемых при
экспорте от лицензионного сбора. 41 —
1608.
Масло. — Спабжепие потребляющих районов расти-
тельным м. 41 —1608 *.
Междуведомственные комиссии. — М. к. и совещашш
на местах. 41 —1699.
Мера и вес. — Измерение расхода электрической энер-
гии. 41—1608 *.
Металлопромышленность. — Предельные цены на ме-
таллические товары (Моссовет). 41 —
1627 *.
Наркомфин. — Список действующих циркуляров по
Валютн. Управл. НКФ СССР и РСФСР.
41—1600*.
Налоги. — Положение о наружном налоговом надзоре.
41—1600.
Наркомторг. — Порядок регулирования республикан-
скими НКТоргами заготовительных опе-
рации 41—1607.
Несовершеннолетние. —Опека над бывшими воспитан-
никами детских домов. 41—1626 *.
Охрана труда. — Правила безопаспости горпых работ .
41—1613.
Пенсии. — Размер п. государственным пенсионерам
дореволюционного времени. 41 —1616.
Переселение. — Льготы крестьянам при землеустрой-
стве и п. 41 —1609.
Подростки. — Нормы бропи п. полиграфической про-
мышленности. 41 —1612.











меры. — Меры охраны пороховых
заводов и складов взравчатых веществ.
41—1621.
Регистрация. — См. «Тресты».
Сборы. — Положение о курортном с. 41 —1602.
Сельхозналог. — С. с переселенческих хозяйств. 41—■
1610.
Социальное обеспечение. — Минимальные нормы пен-
сии ипвалидам войны и семьям, погибших
военнослужащих. 41—1624.
Организация с. о. в сельских местно-
стях. 41—1623.
См. «Инвалиды».
Соцстрах. — Исчислепие взносов по с. в предприятиях
транспорта. 41 —1615.
Льготы по с. для некоторых предприя-
тий. 41—1616*.
Статистика. — Порядок проведения всесоюзной пере-
писи. 41—1622.
Страхование. — Окладное с. в городах и сельских мест-
ностях (поправка). 40 —1626.
Строения. — Разделение с. па национализированные
и муниципализированные. 41 —1623.
Судебные расходы. — Судебные пошлины по делам
о расторжении арендных договоров на
землю. 41 —1617.
Тресты. — Положение о типовой структуре, т. 41—
1604.
Регистрация местных т. 41 —1603.
Труд. — Рабочий день в учреждениях угол, розыска.
41—1612.
Трудовые списки служащих. 41—1611.
Уравсбор. — См. «Кооперация».
Фонд им. В. И. Ленина. — Республиканские и местные
фонды им. В. И. Ленина. 41 —1620.
Фрахт. — Фрахтование судов Владивостокской фрахто-
вой конторы. 41 —1609.
ПОПРАВКА.
Необходимо внести следующие исправления:
—
 
В «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38, стр. 1475, пра-
вая колонка, 14 строка снизу напечатано: «о вне-
биржевых средствах...» следует читать: «о вне-
бюджетных средствах...». •
— В «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39, стр. 1511, ле-
вая колонка, 2 строка снизу пропущено после
слов «с разрешения»... слово «отдела».
— В «Бюл. Ф. и X. -3.» № 39, стр. 1542, пра-
вая колонка!, -9 строка сверху напечатано: «Мо-
сква, Кремль, 3 августа 1926 г.» следует чптать:
«Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.»; 20 стро-
ка снизу напечатано: «Москва, Кремль, 10 сен-
тября 1926 г.», следует читать «Москва, Кремль,
3 августа 1926 г.».
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